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PARTE OFICIAL
~
REALES - ORDENES'--
-
REALES DECRETOS
-
RDI_ IR 11IEtT011I lUTO
Excmos. Sefieres: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
-
, -
Señores CaPitán ¡reneral de la sexta región e In.
terventor general del Ejército.
SeñOl8l Capitán general Jefe del Estado Mayor
CentrÑ del Ejército y Capitán general de la pri-
mera región.
• ' L
~-'.. ~
•
Se nombra a,yuc1ante de. campo del General de
bria'ada D. Arturo cansi Morin,. Jefe de la secci6n
de movilización de industrias civiles, al comandante
de Artillería D. Pedro Aragonés Lin~, con des.
tino en el 12.0 relrimiento pesado.
13 d~ septiembre de 1924.
I!I PrelJdeate llIterlao del Dk'ectorlo Mili lar
Amomo K~ y PIR
4LIONSO
Con ~lo a lo que determlina mi decreto de 18 de
¡)tiemere doM aBo anterior, a propuesta del Jefe
1Gobierno, Preaidente del Directorio Militar y ie
l1emo con '-te,
Veni'O en autorizar al Ministerio,de la Guerra
ra disPoner las construcciones y adquisiciones
rectas de efectos y prendas del primer plan de
)Ores del Material del servicio de acuarteLamiento
ra el presente año económico, ascendente a
162.467,23 pesetas, de cuya cantidad afectarán'
116.910.73 peaetaa al capítulo séptimo,: artículo pri-
!ro de la seeción cuarta y 945.556,.50 pesetas al
pátulo quiDto, artículo primero tde la sección dé-
noterce...
Dado en Paloaeio a doce de septiembre de mil no-
chw. veinticuatro...
Con .rred~ a lo que lIietermina mi decreto de.1S·
t septiembre del año anterior. a propueetadel Jefo'
do Gobierno, Presidente del Directorio Militar y
t acuerdo' COI1 6ite, .
Venlro en autorizar. al Ministerio dei la Guerra,
~ra disponer las construcciones y adquisiciones por
lsti6n directa de toda el materiaL del servicio de
).pitales que ftgura cC1Rlprendido en el primer plan
) labores del preeente año econ6mico, ascendentt!
449.018,71 pesetas por la secci6n cuarta y 297.892,65
!set.. por Ila IIccci6n décimote'I'Cera, capitu'¡O' s~pti­
:0, artículo cuarto y capítuto quinto, articulo cuar-
), respectivamente. "
DMdu en Pl'll~l('lll a doco de set'tielllbl'o tic ~i1 IlCt-
!cientos veizrtÍ'euatro. '
ALFONSO
·rire.ldente Interino del Directorio Militar,
Amoomo IhoaZ T PEllS
El coronel de Infantería D. Enrique Ovillo Castelo.
del Cuartel lr8Jleral del Alto Comisario y General
en Jefe del Ejército de España en Mrica, queda
en ait)l&Ci6n de cAl _rvjeio del Protectorado:.,por
haber sido noobrad4p Jefe de 1& sección militar de
Interveooi6n dé la Alta Comisaría. .
80 de' ai'08to de 1924.
, '.Señor Preslaente .del Directorio Militar.
,
Señores Alto Comisario tGeriera! en Jefe del Eiár-
cito de España en Africa,.. Comandante "neral,
de Ceuta e lnterventor aenerlll del F4árcito.
Circular. Se destina al comandante de F..stado
Mayor D•. Antonio Alonso, (jarcia, a: la zona Ele I,a.
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•
~ CapIta.. (E. R.)
D. Pedl-o San Miguel Campo, de la reserva de AlcAzar, 8.
lO Atanasio Peña OjuelJ de la de Madrid; 2. .
l> Manuel fernández Rico, d~ la de Alcázar, 8.
• Isidro Contr.eras Bustos, de la de Tarancón 10.
• Francisco Velasco Miranda, de la caja de Ubeda, 15.
t I!mesto del Valle Pmz; de la reserva de Orotava.
• Manuel Carvajal Salinas, de la de Toledo, 5.
A los Somatenes de la sepada regfón.
, TeaJeate coroaeL
D. Jos~ Rosado Becerra, de la caja de Lucena, 26.
Comaaclallt.. •
D. Benito Canella femández, de la reserva de C6rdoba, 25.
• Dominge Herrera Jim~nez, del n:gimiento de reserva de
Granada, 20. .
• Jo~ Vieyra de Abreu y Motta, de la caja de"Huelval 7D.
• Jo.~ Dorronsoro Gonúlez Roldán, de la reserva oe Ct-
diz,22.
-- capItaaeII
D. JOsé Oalán Lourido, del regimiento León, 38.
lO César Moneo Banz, de la caja de Alcalá, 3.
l> Agpstín Devos !.atorre, de la de Linar~ 16-
l> Victoriano Jareño Hernández Vaquero, del regimiento
Oravelinas, 41 .
,. Evelio Quintero G6mez, de l~ caja de Tarancón, 10.
,. Graciano Miguel lbáñez, del regimiento Castilla, .16.
l> Mariano Lobo Navascuts, del de Gravelinas,.41.
. I
c.pftaa...
D. Alfredo Htna4ndez Sáez, de ~a caja de Sevilla, 17.
• Rafael Coronel Torres, de la de Huelva, 20.
• Casimiro Oarela Selva de la de Motril, 34.
• Carlos Xim~nez de la Macarra, de1a caja de Ronda, 31.
capltall. (E. Ro)
O.Antonio Domfnguez Salguero, de la reserva de Osuna, 19.
l> Manuel L6pez Vicente, de la reserva de Jerez; 23.
.A los Somatenes de la tercera .....ó1s.
CoauIacIa....
D. Cristeto Queaada y P~rez de Cosslo, del regimiento resel'-
va de Albacete, 28. .
» Miguel Salvador Arcángel, de t... reserva dt AlicanteL 42.
aJuao Montemayor Azpiazu,"'de la caja de Almerla, 3:>.
l> Pemando Uondlez Delgado, del regimiento reserva de,
Murcia, 20.
capttaa••
D. Emilio Marln Agramunt, del regimiento Otumba, 49.
» Juan Selva Mergelina,.Dc la caja de J4tiva, 41.
l> Cayetanc Vúquez Sastre, de la cafa de Aleoy, 44.
Capltan. (2. R.)
D. C~ar Campillo Verard, de la reserva de Valencia, 38..
» los~ <;:onca Ché¡ de.!a. reserva de Alcíra, 40. .-
r-ranclsco EspaCIO CasllJas, de la reserva de Játlva, 41~
•
l ••
13 de eeptiembre de 1924.
DllBTINOS.
el Oeaeral eaca,pdo del detPllClIG,
~_ !'ftv...
RECOMPENSAS
Seman fe InfálÍterlD
Señor..•
Teniente coronel
Reeti1lcación.
D. Bartolomé CIares G6meL de la caja de Pamplo-
na, 76,. a continuar desempeñando el oara-o
de juez de causas de ~a sexta re¡rjón.
Circular. Se destina al jefe y oficiales de Julan.-
teria comprendidos en la siguiente relación, veri1l.
cando su incorporación con toda urgenci.a 108 des-
tinados a Mrica.
Señor..•
Rectificación.
D. Serapio Martínel Iñi¡i1e~, de la caja de AlcA-
ur,' 8; al batallón expedicionario d~ reiP-
miento Sevilla: 88.
» Bernardo GonúJes Rizo, del c'Uadro eventua:l
~e Cetlta; al bata1l6n expedicionario dlW resri-
miento Baet.joz, 78.
Atrlca.
FOfZ'OIO.
D. Damián Oriol Amia'o de Ibero, lupernumerario
en la cuarta re¡oi6n, al cuadro eventual de
Ceuta.
Crrealar. Pasan destinados a Jos Somatenes de
1&9 regiones que se señaJ.an los jefes y oficiales de
rache, debiendo verificar su incorpuración con toda , Infantería comprendidos en la siguiente relación. (
urgencia. a propuesta de los Capitanes generaJes respectivos.
13 de septiembre de 1924. I 13 de septiembre de 1924. I
Señor Capitán general de la oetan región. Señor.... 1
Señores Alto Comisario y General en Jefe del :&iér- A los SO.!llateñes de la primera región.
cito de España en .Afnca. Intendente general .
militar e Interventor genaral del ~rClito. Tadade COI'OIIeL
O. Augusto Linares Souza, de la caja de Toledo, 5.
•
ComlUldllDtes.
D. Pablo _Martina Zaldivar, disponible en la tel cera regi6n.
" Francisco Agustín Serra, disponible en la primera región
y Delegado gubernativo de Manzanares. ,
lO GUillermo Oarda Luengo, d~1 regimiento OravelinaS, 41.
Circular. Elevada a este Ministerio por- el Gene-
r.al en Jefe del Ejército de España en Mrica, la
información instruída. a ¡favor .del sargento de In-
fantería del Grupo de Faerzas Regularu; Indígenas
de Alhucemas núm. 5, Ignacio Gabasa Anoro. revi-
sa.da. con arreglo a lo dispuesto en .,;1 real decreto
. de 20 de octubre último m. O. núm. 235); teniendo
en cuenta. lo propuesto por la Autoridad mencio-
. nada, Se resuehve,. de acuerdo eon el Uireetorio Mi-
litar, .confirmar definitivamente la concesión de la
Medalla militar al referido sargento. por ¡los méri-
tos que contrajo en 1811 combates de los días 28, 29 I
y 31 de mayo y 5 de junio de 1928.
13 de septiemb're de 1924.
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D. Fernando Maglin Torres, de la reserva de Huercal-Ove-
ra, 3tl. \
• Teodoro Bartroli Ruiz, de la reserva de Huercal.-Ove-
ra,36.
,. Eugenio López Poveda, de la reserva de Orihuela, 43.
,. Antonio Garda Hernlindez, de la reserva de Cartage-
na,48.
A los Somatenes de la cuarta regl6n.
Teaicate8 eoroades. _
D. Francisco Morquillas Clúa, de Somatenes de Cataluña.
.. Rafael Espino Pedrós, de ídem. -
Comaadaates.
D. Enrique Mas Oehotorena, de Somatenes de Cataluña.
lO Francisco Oliver Vergel, de ídem.
» Juan Alvarez Busquet, de ídem. .
lO Francisco Liñán I-'iñol, de ídem.
lO José Pérez Maldonado, de ídem.
lO Jorge Balaguer Jiménez, de ídem.
,. Carlos Boy Albaladejo, de ídem y delegado gubernativo
~~~ ,
Capitaaes.
D. Rafael Varado Casellas, de Somatenes.de Cataluña.
,. lsaías Rodríguez Padilla! de ídem.
,. Roberto Martlnez Baldnch de ídem.
,. Rafael FontAn Palomo, de ídem.
lO Joaquín Esteller Muñoz, de ídem.
• Ennque Ventos Presas, de ídem.
• Pedro Oosset Ladb1, de ídem.
• luan Soler Clñellas, de ídem.
• luan Melons Farrerons, de ídem.
,. Alberto Arrando Garrido, de ídem.
lO Rafael Chías Serrano, de ídem.
• Ramón Masgrau Masaguer, de ídem y delegado guberna-
tivo de Santa Coloma.
A tos Somatenes de la qalnta reglón.
TIIIInte.Coroael.
D. Fe~erico Roncal Menacho, de la caja de Huesca, 68.
eOllWldantes.
D. Alejandro Calzada Rexach, de)a caja de Calatayud, 67.
• Pedro Blesa Belio, de la de Lorca, 49.
• Rafael Montiel Zamora, del regimiento reserva de Te-
ruel,43.
• Raul Salamero Ortiz de la Reserva de Castellón, 51.
• Manuel Chausá Maré, de la caja de Ouadalajara, 13.
• Luis Basarán del Aguila, del regimiento reserva de 50-
ria, 42.
A CapItut...
D. SaIYa'd~r pérez Santa Coloma, de la caja de Zaragoza, 66
• Luis Torrea Martínez, del regimiento Infante, 5.
• lo~ de la Vega Montenegro, de la caja de Huesca, 68;
• Luis Senra Calvo, disponible en la quinta región y deJe-
gado gubernativo de Cariilena.
A 10. Somatenes de la sexta reci6a,
D. Ramón Delgado Díez, de la caja de Tafalla, 17.
CoIaaIIdluIteI.
D. ~OSé Limón Medrano, del regimiento reserva de Alava, 52.
t o~ Romero Erice, del de Oulp{¡zcoa, 48.
• aldomero Rodiles Salas, del de Logroi'lo, 49.
• Primitivo Zurita Berrlo, del de amplona, 46.
• Rafael Casaley Orellana, del de Palencia; 53.
• Manuel L6pez Dóriga de la Hoz, de la reserva de TO"
rrelavega, 84. .
• José Martlnez Salgado, del regimiento reaerva Vizcaya, 50.
CapIIaa"..
D. julio Ortega Tercero, supernumerario en la sexta región.
11 Oonzalo 06mez Abad, de la caja de Logroño, 79.
11 Antonio de la Madrid Vi1zquez, del regimiento Inea, 62.
) Enrique Dapousa Muguruza, de la caja de Durango, 81.
Capltues (E. R.).
D. Martín Medrano Barriocanal, de la reserva de Burgos, U.
11 Ambrosio Cuevas Amor, disponible en el regimiento re-
serva de Burgos, 45.
• Angel López Blasco, de Id reserva de Midanda, 75.
lO Agustín Manzanedo Prieto, de la de Tafalla, 77.
11 Fausto AntoUn Ruiz, de la caja de Palencia, 85.
A 108 Somatenes de la séptima región.
T'-'ecol"Olld.
D. Emilio de la Concha San Emeterio, del regimiento lsa-
bel 11, 32.
Comandaates.
D. Francisco Muñoz Martínez, del regimiento reserva de Sa-
lamanca, 56.
lO A~olfo Velayos Valenciaga, "de )a ~aja de Za'!10ra, 88: .
11 Vlctor Martínez Sánchez, secretano del GobIerno mIlItar
de Segovia. •
Capltú.
D. Eugenio GonzáJez Amador, de la caja de Ciudad Rodri-
go,91.
Gapltaaes (E.!R-).
D. Eustaquio Herrero Escudero, disponible en el regimiento.
reserva de Valladolid, 54. '
• Te6filo Sauz San Miguel, de la caja de Segovia, 91.
• Nicanor Poblador Márquez, de la reserva de Plasencia, 95.
• Gonzal9 de León RevilJa, de la caja de Medina, 87.
• Valentín Calvo Paniagua, de la reserva de Medina, 87
• Faustino Sá~chez Sánchet, de la de Salamanca, 90.
•A los SOlllatesael de boc:t.va reglón.
T_eate coroaeJ.
D. Salvador Cntro Somoza, de la caja de La Coruña, 96.
Comandaates.
..
D. Nicanor Zornoza LJedó, de la reserva de Lugo, lOO.
,. Oregorio Rodríguez Torres, de la de AlJariz, 104.
,. Rafael Oonzálcz fernández, de la de Pontevedra, 206.
• José Moren Aguiar, del regimiento reserva de León, 71.
• Ignacio Méndez Oarda Ontiveros, de la reserva de Ovie-
· '~l~ . ,
CapItaMI
D. Ouillermo Moureaza paz, de la caja de la Coruña, 96.
• Manuel Oareía Di~ez, de la de Santiago, 91.
It Ramón I¡lésias López, de Ja de Lugo, 100. .
• Ramón Pozo Pascual, ele la de J.1onforte 102.
• Luis RodrígUez MarquinaAstray¡ de la de Allariz, 104.
• Manuel Pedreira Mosque~.d~ la de León, 112.
) Fructuoso Prendes EsCurdla, de la de Astorga, 113.
It Luis Caso de la Villa, de'la de Gangas de Onís, 110.
~ ~ , .
, capltaa. (E. R.)
D.José Iglesias Valin, de la reserva de Betanzos, 98.
11 Con8tlllntino Bulía Cabezal, de la de El Ferrol, 99. ,
• José Aznaz EnoJe, de Ja de Mondoftedo 1Ul .
. • ~auttiRo Pcrn6ndez López, de la de Vakfeorras, 105.
• Manuel Vttllverde SobraJ, de Ja de La Estrada, 101.
• José Rodríguez Oareía de la de Vigo, 108.
t l::duardo Platas Cartedo, de la caja de Pravia, 11 J.
A los Somateds de Baleares
c.......
D. Juan VanreH Crespi, del regimiento reserva de PaJn1a,72
• C&pIt.. (E. R.)
D. Antonio Celia Sastre, de la reserva de Ibiza, 115.
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A los Somatenes de Canaria.
Comandante
'D. Rogelio de la Torre Estorache, del regimiento reserva ~e
Tenerife, 74.
Arltculo 3.0 del real decreto de de:xJ mayo de 1917
(e. L. núm. 99)
D. Francisco Sánchez del Aguila y Meneos, del re&imieato
Hli.ares Pnncesa, 19, a la Escolta Real.
'.capItaneII
D. Pedro VilIamandos Pinto, de la caja de Tenerife, 1! 8.
• fide/io Torres Anglés, del batallón montaña fuenteventu~
ra, lO. '
• Eduardo francés Hernández, del de LaJlzarote, 9.
(:apltaaes (E. R.)
D. José Lis Bóveda; del batallón montañ'a de Lanzarote, 9.
'. Cristóbal González Ramos, del de Gomera Hierro 11.,
• Justo Blázquez Izquierdo, de la .reserva de Orotava.
• Domingo Ortega Rodríguez, del bataHón montaña fuer-
teventura, 10.
El Oenerl1 elIelII'PdIII lid da¡lacbo1luQUII _ :l'Jmwt
•••
Semon de CIdIIIelfa
APTOS PARA ASCENSO
Se declara apto para el ascenso, cuando por antl-
gÜ~ad le correspoada. al teniente coronel de Ca-
ballería, con destino en este Miniaterio, D. Luis
Carvajal y Melgarejo, Duque de Aveyro.
12 de eeptiembre de 1924.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
ASCENSOS
Se concede el empleo de~'suboficial de comple-
mento de Caballería, con la antigÜedad que se ex-
presa, a los sargentos.procede!Lte8 del volun~do
de un año del regimIento Husares de la :rru~ce­
8a, 19 de dicha Arma; que se expresan en Ja SI&111en-
te relación. ' '
12 de septiembre de 1924.
Señor Capitán goenera.I de la primera reg-ión.
D. Federico Jiméne~ Oliván, con la ant1Cüedftd de
1.0 de marzo de 1924-
'';) Javier' Cavanillas Prosper, ídem,.
:» J acóbo Pascuaol Villanova. ídem.
:» Juan Fernández deL Pino, ,ídem. .
_. José Primo de Rivera y Saenz de Heredia, con
la de 1.° de a&'QIto ,~e 1924.
~
DESTINOS
Circular. Los oficia.tcs de Cablllleril!' que figuran
en la si¡uiente rel~ión p~n desiinadoa~. l~s
Cuerpos que se indican, sl.¡.r1;¡ende ~fectos a mI&-
trativoa esta disposición én la revLlIta del preeen-
te mes. . 13 de septiembre de 1924.
Señor.~.
Tenl.ntea
Artlculo 1.
Don Joaquln de Sotto Monfes, del reglml~nto Cazad.,:tI At·
fonao XIII, 21, al d~ Drallone~ S~ntla20, 9.
• Manuel de Sotto Mont'·s, del regimIento Cazadores Alfon·
so Xll1 j4 ti de llr81l0ncS Montesa, l~l••
1 naclo Maltf~:ez de Irujo y ("arl \ dtl.r~glmlento de Lan·
g ceros Farnesio, 5, bl de Húsares Princesa, 19.
Alféreces
Artículo 1.
D. Manuel Hernández Franch, del regimiento de lanceros
• Rty, 1, al de la Reina, 2-
• Luis Abellán Unria, dd regimiento de Cazadores Alfoll-
so XllI, 2i, al de Victoria Eugenia, 2.2.
lO Carl<>s AKudín Befea, del regimiento Lanceros Borbón, 4,
al de Cazadores Oalicia, 25.
Ascendidos de 'la Academia del Arma poi na! orden
de 10 del actual (D. O. núm. 203).
D. Joaqufn Nogueras Márquez, al regimiento de Cazadores
Alknso XII, 21.
;t Juan SangulDo Benítez, al regimie' to Húsares Pavía, 20.
• faustino femindez Tejedna, al regimiento Lanceros Espa-
, fil, 7•
• Juan femAnda de los Rios y Rivero, al regimiento Lan-
celos PrfnClpe, 3 .
lO Tello OOlJúlez de Aguilar y Soto, al regimiento Cazado-
res Castallejos, 18
• Emilio Oóm.z ~ilió, al re~imiento lanceros Borbón, 4.
• Cartos Hc:rnindez Franch, .1 regimiento Lanceros Rey, 1.
• Car!os P~rez Eocisp, al regimiento lanceros Bo:b6n, 4.
ArtfculJ) 10.
D. Pranciseo Lópu Cantero, al reeimiento Lanceros Saaun-
to,8. .•
• Joaquln Collar Serra, al re¡imieQto Cazadores Alfon-
10 Xl1I, 24. '
• A.uslfn Clespi de Valldaura y Caro, 11 rt¡imienlo de Ce-
zadorel Alfono XIlI, 24.
• César León Martfnez, al re,imiento de Cazadores Alfon·
.' 10 Xlllt..24.
• SaJVlldor flUV, r. Oay., al re,imiento Cazadores, Alman-
s·,13.
• Juan Ariz6n Mrjla, al rtgimiento La'loCeroa 5a¡untl', 8.
• Luis Sa/·juln Munel, al rrgimiento Cazadorts Villartobl(-
do, 23.
• Darlo Pe.reletegui de la fuente, aJ re¡imiellto C.zadores
Alman!a, 13. _
• Joaquln Vela de Almaz4. y Acuna, al regimiento de Caz¡·
dores VilJarrobledo, 23.
INSTRUOCION DE TIRO
Circular. domo resumen de las Memoriu de Jos
OQerp08 del Arma de Caballería, referentes a la
instr~ción de tiro con mosquetón, pistola y ame-
trallador.. y $1 la de obreros y exploaivos del
año 1928, se, resuelve 10 sig-uiente:
1.·' Los cuerpos que máS se han. distina-uido en
la instrucción de tiro con mosquetón y pistola lSon:
Grupo de Instrucción, reg-imiento de Alfonso xm,
Galdcia, Alfonso XII, Almansa, Victoria Eugenia,
Saaunto, Numancia, Villavicioaa, PriDICeBa y María
Criltina.
2.0 En la i.natrucción de1 escuadr6n mixto de
ametralladoru y obreros y expl08IJVOB, lo han sido
.1 Grupo de InstrucQión y regimiento de Victoria
Eu:¡renia.
8.0 En IIos correspondr.entea a las secciQnes de
obreros y explosivos, únicamente los regimientos
de Almanaa ~ de los Csstillejos.
4.° En loa dI' tropu y fuea-o simulado el Grup~
de Instrucción. 'rema del Escuadrón (ofensiva).
5.41 En los ejercicios con tropas sobr~ el terreno
simple acción y' fuego real;
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TRtBl1N ALE!; D'P.l EXAMEN
12 de septiembre de 1924.
•••
SlCd6D de SaDldad Militar
Rodrtguez, del Grupo de Gran Canaria, y al empleo
de teniente al alférez D. An[ls:asio Ben!!,oa Rivero. del
regimiento de Aernstaci6n, asignándoseles la antigüe-
dad de 24 de aga3to próximo pLado.
13 de septiembre de 1924.
Sefiores Capoitanes generales de la quinta regi6n y de
Canarias.
Sefior Interventor general del Ejército.
El Oeural encargado del despacho.
DuQmI .. '1'J:ToAN
Se rectifica la relación inserta a continuaci6n de
la reaJ orden de 30 de agosto Q1timo (D. O. nd'n. 201),
c.n lo que afecta a los veterinarios Beglundoo que en
ella figlU'&n, en 1'8. forma siguiente.
13 de septiembre de 1924.
Sefiores Comandantes generales de Cauta y Melilll1.
Sefior Interventor. general del Ejército.
D. _Manuel Gareía Fernández. de la Comandanda- de
Intendencia de ceuta. al Grupo de Intendencia
de ceuta (zona de Cauta).
:t José 'Domfnguez Astudillo, de la Comandanciu de
Ingenieros dE,) Larache. a la de Ceuta. (zona de
Larache). .
:t Lorenzo Herrero de la Mota, de la Comandancll\ de
Intendencia de Melilla, al Grn:J1O de Intendencia
de MelUla:
:t PaulLno Macias {',.arefa, de la Comandancia de In-
tendencia de Ceuta, al Gru;PO de IntendenCia ele
ceuta (zona de Ceuta).
Queda sin efe<'to el destino de los de igual empleo don
Fernando Osuna Doblas, al Grupo de Jn/(eniJeros de
Mel\l1a, y D. Fernando Gul,jo Scndroi'!, al de ceuta,
continuando en la!! Comandll.nctas de IngenieI'('6 de Me-
JIlla y Celtta, respectivamente.
ESPECfALIDADES MEDléo-QUIRURGlCAS
DE;TINOS
CircvJar. Los eximenf's de médlOi~ m1Htan'1l qne as-
piran a ingre!!ar como alumnos en JO'l cnn~08 de eRPe-
clalidades médlco-ol1ir1Jr/!'lel18 a O'UP se reflere lA reaJ
orden circula.r de l1J de a~"to pr6x·lmo na-a-lo (!)rAmo
OprnALnQm. 181l, IIe Vf>riflC'arin f'n C\llta O>rte rlel 20
al 25 del mes actual. queda.ndo eTclu1doe rle lOS mt~m"s
los que actualmente prelltan "ervie'o en Arrlea. p1r ha=
hPr !!'do deAtlnadOll con lVIIlterlorlrlatl a 1'a Tll'$61lta-
clt1n de SU!! ill'ltanc1as. qlleflanclo llut."r17adAII 1A8 auto-
rldañe.el milftares ñe lQs puntos rlonde rc,c¡Idan Jos ()(j-
mllnrlAntps V cllT1itllnes mMIO"s que han Ilo1·lcltaAo Rer
adm1ttdos '8.1 referido exaTlll'n, t)!\ra fllc11 l tarl eq llaqRje
oor cnent.a del ~~taAo, en ('()m11l 16n no inrlf'm"izable del
Ilp rvic.io, por un peñodo de tiempo no maYor de ocho
dfltS.
geñor...
En los temas de sección el Grupo de Instrucción
en defensiva.
En temas de escuadrÓn, el Grupo de Instrucción
en sus dos temas de ofen':liva y defensÍ\'a, Galicia
Numanoia y Alfonso XIII en defensiva. '
6.0 En 106 de simple acción y cartuchos de sal-
vas Alfonso xn (tema de escuadrón); y Alfonso
Xill en los de ofensiva y defensiva.
7.0 En los de doble acción y cartuchos de sal-
vas, Grupo de Instrucción; Alfonso XII' Numan-
cia y Alfonso XIII. - '
8.0 La cmrta sección de la Escuela Central de
Tiro_ remitirá a cada uno de los cuerpos que se
expresan en ;la siguiente relación las cantidades
que se detallan, con ~argo a la partida de 4.000
pesetas que para este objeto se le consignan en
el presupuesto viR"ente, dedu¿endo el 1,20 por 100
de pagos al Estado y exigiendo el oportuno recibo
a los cuerpos agraciados.
Dicha seción ingresará en su fondo técnico 500
pesetas en compensación a los premios que por la
instrucción de tiro otorgÓ a la tropa que para ex-
perimentaciones tuvo afecta en el referido año
1923, rindiendo de toda esta distribución la cuen-
ta correspondiente en la forma reglamentaria.
9.0 Que se haga saber a .los jefes de los cuer-
pos mencionados anteriormente, la satisfacción
1C0n que S. M. ha vieto el brillante concepto obte·
nido por 'In unidades de BU mando, en algunas o
varias de las materias que comprende la instrucción
de tiro en el año 1923, y que se les anote en sus
hojas de servicios, así como a los demás jefes y ofi-
ciales a sus órdenes que hayan intervenido en los
susodichos trabajos.
Señol'o.,.
Grupo de Instrucción................ 500 pesetas.
Regimiento ('.azadores Alfonso xm. 500 ídem.
Idem id. Galieia. 400 ídem.
Idem íd Alfonso XlI................ 400 ídem.
Idem fd. Almansa.•.......... : ..... 300 ídem.
Idem íd. Victoria Eugenia.......... 300 ídem.
Idem Lanceros de Sagunto........ 300 ídem.
Idem Dragones de Numancia 200 ídem.
Idem Lancer06 Villaviciosa.......... 200 ídem.
Idem Húsares Princesa '.' 200 ídem.
Idem Cazadores Maria Cristina.•.•.. 200 ídem.
~ Olll.ral .DcaflaeSo del d_acbo.
Doqw DII '1'JrruoUf
TOTAL.•.. 8,500 pesetas.
VUELTAS AL SERVICIO
. Vue1?e al servicio activo, procedente de disponi-
ble, el teniente de Caballería (E. RJ D. Román
Pudo de la Fuente. quedando en la citada situa-
ei6n en uta rellión y afecto al primer regimiento
4e reaerva huta que le correspo!lda ser colocado.
12 de septiembre de 1924.
Sef1o'r CapitM ¡oeneral de la primera re¡ri6n.
.- '
Señor Interventor areneral. del EilSrcito,
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laringo't:>gía y Radiograf~, y en el Inst~tl.lto de ~U.gle­
ne militar 10, de BllcterlOlogta y IlinálislS, prt'Sldidos
por el di~tor del referido esta~lec!miento. ~ integra-
dos por los jafes del Cuerpo de Samdad Militar quc a
continuaci6n se relacionan.
12 de septiembre de 19~4.
Sefior Ca.pitán general de la primera región.
Bacteriología y anilisis (H:giene)
Teniente eOl'onel médlCO, D. Angel Mor.a.1es y Fer-
nández
Comandante médico, D. Servando Barbero Saldafia.
Otro, D. Antonio Muñoz Zua.ra.
CinIgia
Comandante médiCQ, D. Edua:ro.o SáJichez Vega y Malo.
Otro, D. Manuel Bastos Ansart:
Dermo-Venereologia
Teniente coronel médico, D. José Quintana Duque;
Comandante médic"O, D: Antonio Cordero Soma:
OftalmoloPa
Teniente coronel médico, D. ValenUn Sullrez Putrto.
QtrQ, D. Ignacia Co~ Palao.
Psiquiatña
Teniente coronel médico, D. Santos RubiB.po' Herren..
Comandante médico, D. Julio Camino Galicia:
Otorino-LarinJOlOlfa
Col1landant~médico, D. Alberto Fumagallo MecUna.
Otro, D. Ofegarlo de la Cruz ReptiL
Radiografia
Comandante m&lico, D. Olegarlo de la pruz R6plla.
Otro, D. Emil-Io Fl'anco Martlo. .
El Oenera! encarpdo delllespacbo.
DtrQUJI: DE '1'JI:Tum
•••
laceral di IlltrIcCI6a. Ilclafallall
, CUerpos dlvenos .
DESTINOS
Se aprueba la propuesta hecha a favor del <".0-
manda.nte de Infa.n.tería, D. Joaquín L6pez Zuloa-
ga, para que desempeñe el oargo de delegado en
la Comisión mixta de reclutamiento de Valladol:d.
12 .d~ septiembre de 1924.
Señor Capitán general. de la séptima región,
Se aprueba la propuesta hecha a favor de1 capi-
tán médico D. Luis Muruzábal Sagues, para que
desempeñe el cargo' de observa.dor en la· ComiPión
mixta de reclutamiento de Navarra.
12 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de la sexta región.
RECLUTA:M1ENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
'CirclUlar. Se aprueba la expuJsión del Ejército
por incorregible, del educando de cometas del· re-
gimiento de Infañteria Asturias, 31. Modesto Peña
A1varez,. hijo de Clemente y de Juana, natural de
Gerindote (Toledo> con arreglo al artícu:lo 428
del reglamento de la. ley de reclutamiento.
12 .de septiembre de 1924.
Señor...
Se concElde a los individuos comprendidos en la
siguiente relación, la devolución de las cantidades
que in¡rresaron para rElducir el tiempo de servicio
en filu, les cuales perc.ibirán las personas que
efectuaron el depósito o las autorizadas en forma
legal.
12 .de septiembre de 1924.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señor Interventor aeneral' del Ejército.
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Rafael Martlnez MarUnes. 1921 Noalejo ••••••• Jaén •••••••. Jaén, 14 •••••• 19 Cebro. 1921 43t Jlén ....... SOO
'El m.ismo ................... 192 1 Idem •••..• .. Idem ••••••. Idem •••• ... 30 alwsto H~:U 811 IdeDl ........ aso
·EI mismo.................. 1921 ldem •.••.••••• Idem •••.••• Idem ••••• 26 sepbre 1923 9(8 ldem •••••• 250
Enrique Beanabeu Nicola. '93\ la Carolina ••• ~deJlÍ ••••••• Linares, 16 ••. 18 lebro. 19::11 630 ldcm. ........... 5°Alberto de la Hera Rivera 1924 Guadalcanal .• Sevilla •••••• Carmona, 18 •. 18 enero. 1924 922 Sevilla ••.• 1.00
J0s6 Palomo Jim~nea.•••• 102' Castiblatlco••. ldem ••••••• ldem ••.••••• 11 ocbre 1920 604 Idem •••••• I.~ to
Manuel Marchenll AguiJar. 921 Carmena ••••. .dem ••••••• Idem ................ 26 enero. 19:11 85' IdelD •••••• 1.000
~ Becerra Villanueva •• 9·4 Puebla de lcs
Infantfs ..• ~ Idem ••••••• !dem ......... 22 idem. 1924 1.137 Idem •••• ,,, S
Luis Barrera Palma•••••• 191 3 Coria ~el RIo • '1em ••••••• fdem •••••.•• 17 nobrr. 1923 1.054 ldem ••••• Soo
llkDuel Cruz Pére:a••••••• 1924 Rute •••.••••• Córdoba •••. Lucena,:l6 >5 enero. 1924 634 C6rdoba. l.J06é Poveda Sanchú •-; •• 191~ Valencia ••••• Valencia ••• Valencia, 37 •• 1 dicbre 19-9 6'1 Vaeuda••• S
Gaspar Torregrosa AJorlo 924 Novelda •••••• .\liCllllte •••. Orihuela, 42 •. 6 febro. 192 4 301 Alicanle ..• 500
Eduardo Morales Velaseo. 1'23 Barcelona •••• Barc:elona ••• BarCf;lona, 5 l •• 9 ·dem. 192' 1 77~ Barcelona.. 500
f:nrique Ga"dler Casas••• 19:1' 'klem••• " ...... Idem ••••••• ldem,52 ••••• 1'1 idf'm. 19:11 3.823 ldem ••••• SOO
• annel Revuelta Mompart 1927 Sarri;i ••• •• ldem ••••••. ldem, 53 ••••• I~ enern 19U 2.494 ldem •••••• S
Agustlo Creus Figtleras ••• '9:1~ Manresa •••••• Id~m ....... " Manre&a,55 •• I~ lebro. 1923 3. 279 Idern •••••• 500
Manuel Roca Serra •.•••• 1921 'd~m......... 1dem ••••••• ~deID ......... 15 ic1em • 192~ 3.24' ldem....... 50
'.Ram6n An:e11 fII( nbuer.•• '92r Caiie1las •••••. 'dem ........ ViIlafrabC3, 56. ~ dem. 19:1(\ 69' ldem •••••• 5
Antonio Ta}>ia Escudero.. 1921 Zaragola ••• ZangOA •••. zaragoza, 63. 7 Idem. 1021 440 lararola •• 50~s4! Albar Pá"tZ .• • ••• IQ:l1 Idem••••••••• (dem ....... " Idem, 64 •••. :18 sepbre 1921 1.689 ldem •••••• So
tdro Jos' EoseiIat Dltz•• (1)'4 Plasencia de
Cllatayud. 6~. q febro. Idem ••••••Jal6n •••••• 'dem ......... 19'4 '7S~ 50
lpaelo Pujoll!:cheveste.•• 924 San Seba.tiin. Guipúcoa.. S.Sebutiú.,,8 ll!l "nero. 19:14 297 Guipt1ICOI. 5J* A&ltOliIO Arriell Arrie-
Idem •••••.•. 1 febro. ldem •••••ta ••• ............... 1924 d.m••••••• II Idem ••••••• 1924 ,27 5
Pedro Vicente Ala andol
·lIall •••••••••••••••••
'924 r!elll ••••••••• ldem •••••• f dem •••••••• 4 (dem : 1924 164 tdem •• ... '5jOl6 Altube Arraadrate • 19" Arechavaleta • ldem ••••••• Ide......... 27 enero. 19.1 458 Idem. .... 2S1016 ... aria AIt1lmi. Eche-
Vicaya ••••• Bilbao,80 •••. 1 febro. Vizcaya •••yarrta Llldrra.. • ••••• 1924 Bilbao ••••••• 1924 24 1.00
IIDlclo:....rfa Pa.8clo Ab4.
ldem ••••••• Idem •••••••. ldem •••••.solo. 11 •••• II ., ••••• II '923 ldem••••••••• 25 enero. 1913 494 1.0=Pllaclo'Abúolo ••••• 192" ldem •••••• 11. Ide•••••••• Ideal .••••••. :11 ,dem • 19:14 443 'dem•••.•• 1.00
ando Dlas de Lelama ;
Gandta ."•••••••• ..... 1921 ldem•••••••.• lc1em 1, •• 11' Idem •••••••• 3 1 dicbre 19:1C1 1.004 Idem ••••• So
SlnforiaDo Horna Callej. '9:11 SlDbnc!er •••• Santander••• !Sant.nder, 8S. 31 enero. 19:1 1 1.065 Santander. 1.00Lula' Marfil Puilgari Ac-
• '-ae11 • •• •• •.......... '9:14 (dem ••••••.• I ~em •••. 11. ldem •••••••• 1:1 fr.hro • 19'4 470 lliem. .. ' . so
Alejandro Qulfltana Suero. 1920 ldem ••••••• ~ {"em ••••••. ("'em •••••••• Q Idem 1920 344 ldfm ,f' f' S
Aurelio Mier Fern'nde& •• 192- Idem •••••••. dem ••••••• deas •••••••• 31 enero. 19:11 1.073 Idem ••.••• 5
Isidoro "anul VlIlarmea •• 1911 Idem••••••••• IdelD ••••••• ldem ••••••• 10 idf'm, 19'4 188 Idem •••••• S
Cesáreo Peila Gareta ••• 1924 I"'em••••••••• 'dem ••••••• ldem••••••••• 13 ídem. 1924 481 Idem ••••• S
Mlnuel Piqueres Pellón •• 19'4 -\antofta •••••• Idem .••••• 'dem ....... " 9 febro. 19:14 366 Idem •• t •• : 50
-'-u.Un Ortlz Lavfn ••• '919 Ll~rplll!S •••• Idem ••••••. ldem••••••.•• 15 hiem • 191~ 685 Idem •••.. 5
Guillermo Alfredo Rlba-
dcin Ramonich •.••••••
'9" V.'bdo."'.... V.IUdoIld.•r.'~I..... 17 iden:t • 1921 492 Valladolid. ·500Luia Marfn Moreno ••••• '9'''' ldem••••••••• k:lem..... Idem •••••••• 2 ídem. 19:11 87 ldtm •••••• 500
Pablo Antonio Ndilel de \1
Fuente •••••.••••••• 1924 dem •••••••• 'dem ••••••• IdeDl •••••• ~,. l' Idem. '9'4 520 Idl'm • ... 500Rifad Sanl RodrlcueI ••• 192. Vllllllubla... Idea: ••••• ,. 'clern ••••••••• 31 ...ero. 1924 1.036 ldem •• ... soo
Consorcio V.,. 'Cara••••• JAlamenafl de~[d M e d i n a del febro. 192_ 5°4 Idem•••••. 500192• "daja •••• •. em ••••••• . Campo, 87., 13
Horaclo M~uel Pablo.. • 19'4 !ZaIr.ora '" ••• Zamora••••. ~rnotl. 111 ••• 26 enero. 19'4 S21 Zaa:o:••• ' I.eoo
ll'eliclano atebln Marti-
nes••••••••••••••••••• 192. Id~m •• , •••••• Idem ••••••• dem ••••••••• 16 rebro. 1921 389 ldem •••••• ¡..Jer6nimo. HicolAl Llorente
Toro,89 'dem ••••••G.rda.•.••••••••.•• 19111 8enavente••• lclem·, •••••. ... 1 ldem. 19:11 21 5°0Jo~ú Rodrfguez R.odrf·
VlIIa·ftfila •••• 'dem ••••• ;., fdem .••••••. 3 1dem Idem••.•••C~~sR~drl~~i·c~;·;il::: 1922 1922 99 5°01918 I\nda •••••• Corula ••••• ftletnso., 98 •• 24 bero 191' .35 Corufla ••• 5\101efÓn'lIlo 01..' Oerda ••• 1921 \lon·forte••••• • 111'0 ••••••• MOBfortel 'oa. al idem. '91t 591 lUlO ....... 5°0t"~u Dlu-Varela •• l .... lciern. e ••••••• Idem •.••••• ~~em ......... l! fetiro. 19'. 401 Idem •••••• 500
ul. Nu.oa Bobea •••••. 1'.1 Oviedo••••••• Oviedo ••••• IOvfedo, 109 •• J (de•• 19.1I 284 Oviede ••• 500
, . 110...................... •
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IDllldeada Gearral ltIIItar ;
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
Como resultado de concurso. Se designa para ocu-
par la plaza de ce:adDr de edificios militares de
A:hucemas, al sargento para la reserva, Máximo
de Santos .AJ?nso. quien perc;birá en dicho cargo
el haber diarw de tres pesetas y los derechos Ilue
otorga el reg.amento orgánico de 22 de septiembre
de 1915 (C. L. núm. 159).
12 de septiembre de 1924.
Señor Comandante general de Me:i1la.
Seíi.or Interventor g6Ileral del Ejército.
DESTINOS
0me"a!Mn de la relación de la; l'M1 orden circular de
10 de aaooto de 1OO( (D. O. nQm.205). .
Cap;Un CE. RJ
D. Tomál!l lIartfnE'z Baviera, ascendhlo, del teroe,' regI-
miento 0e Inf¡e,ndenda, al segundo regl.mienro (&1'-
tleulo 1.•).
Tonientes.
D. LuIs FernAndez Morales, de f8 E8cllela central de
Tiro (segunda ~:6n), el depoeitarlo de caudales 1
efed.08 del la.boIra.tol'io de Bad&on& (&rt. 1.0 ).
:t JOSé Diaftez Trinidad. de la C ImanctancJa de Artille-
l'1a de Larache, a ''a E9cue A Qentral de Tiro (fiIfJ::
gunda aceclón). (art. l .•). ,
:t EDrIqUll I·ernán<lez RojQ del sexto J~mlento de In-
tendencia, a la ComandanciA de Artil1e.J fa de La-
rache (art. 2.·, V.). .
:t SantiagQ MarUncz de septlen y Góme~ de dlspoD1b1e
ea a ser'a reglón, aJ aedo regimiento de lnteo-
ciencia (arto 1.0).
:t .ilfoneo Sánehez 8epdlveda de auxUlar de tlll.nllp"l'-
tes de Málaga. & Plli"Que de campafta de la 8BgUD-
da !'('g;6n l' servicIos de IDbende~ia de Ecija (ar-
tfeulb 1.•). . .
:. If&rclao Campos Tu1'lllQ efe 1Ia compaftfa de plaza 'Y
eampo de Me:l1la. .1 grupo de Intendencia de di-
cha plaza (a t. 2.. V.).
,. Lula <le Santlagp Sán<:.hez, de la fábrica de Arttllerla.
de OvledO. al pa.rque de Intendencia de di<'.ha. pie.-
za ('8rl.. 15). .
:t .Angel Gisbert Nougués, do la Academ1'a de Intenden-
cia, a la Jef.bura de tIllUlsportes de MeJilla (ar-
trouo 2, voluntario). '
:t I8Bac Martfn Va.m, del &eVo regimiento de Inten-
deDo'a, a. 1&'1 oficlt1as de la Intea3dencla de Ke 11la
(alt, 2.•, V.):
:. RiOlU'do MarUn L6pez. de dIRpOnlbole en la Séptima
regi6n, a a.dminf1lt.rador del hospItal m111tar y
serT1cioe de ArtUlarla e Ingenieroe de Tenerlfe (a.r-
tt'cl1lo 10).
» 1Iigu('1 Ma.rtfnez del. mo, de "a ())mandanc1a de trO-
JlfUI de LaT'llC"he, 8I~ grupo ~ IntendeDCla de Qlutla
(&' .. 2.•, V.);
• Bartolomé Sampill Antich, de .. CQ"npatl.fa de plaz&
y <,ampo de Mel'lla, ¡L: grupo de Intend.enc.ia de
dIch& plaza (acoplamIento de p 1ant1l1a).
.• I'om6s ~.lll.q del Cut,lIJo, de la oom.pall,& autom4nL
de tlJe' za. comp1em8Jll'a.r1aa de ceuta, &1 grupo de
Intendencia tle dicha plaza.. ' . '
:t Fernoando Valenciano 0&16.. de 1& Mero fd" al fdem
fdem.
:t V'1oonte Valenciano O&yl\, de In frlt'm 1d:., al 1deftl Id..
» AnJreI G6mez Herrera. de 1& !dem 1d., al kiem rd.
:t Rafael de la Puente PatIno, de la O'mandlu1lC1a de
tmpas de LlIi1'a.che, al g¡!'Upo de Intendenda "'C¿e
Oeut&., 1 ~
:t ¡aJé Marttn BlAzquez, de la Comandancia de tropu
1M La.rache, al g¡rupo de Intendenc1a de Ueute..
D. Luis Gascón AlMa, del de~ito de Figueras. 1\ las
oü~inas de la Intendenda de Tenerife (art. 10).~ Ricardo Jorge Pard", de la jefatura de trausportelf
de Q>l'Ufia, a las oficinas de la IntendenCIa de Te-
nerite (art. 10). .
:t Juan Ruiz L6pez, de los servidll!l de IntJendeDct& de .
Sal1'ander, a '8.dministrador del hoop:tal Inllitar y \
serv1C1OS de Artille; la e Ingenieros deA~
(ut. 1.0).
:t Robelrto ·Irigo¡ven nlaz, de 1& Intendencia de 1& se-
gunda región, a los serviÓlB de Intendencia de
Santander (art. 1.0). -
:t Juan &llano Alva.rez, de la Eacue;a Central1 de TJn),
a la pagaduría mi itar de habereS de Las Pa.lmaS
(art. 16).
:t Enrique Rod!fguez GutiérreZ, de la IntendeDCl& de la
primera región., al grupo de Intendencia de Oeuta
(aI"t. 2.0 , V.).
:t Amando E3quivel Velilla, de' parque de IntendeDe1a
de Madrid, a 'as oficinas de la Intendencia de la
primera reglón (art. 15). .
:t Enrique Ayu~ A.,VUfI>, de la Intendencia de Me IDa
para ·00 dep5Sit06. 61 pa.rq.ue de Ar'llleria y ())-
mandanc1a de Ingenieros de eartagena (art. 1.·).
:t Manuel Piquer Lail1do. de la p.RgaduTi'/l militar de
haberes de la primera reg;6n, al gr'Upo de InWli-
dl'ncia de Ceu1Ja (art. 2.·, F.).
:t Francisco Esp'A Cuenca.. de la flLbrlea de ArtlDe11a
<le Trubia, al 1leJ'Cel' .teglmJento de In~ncla
(ut. 1.0).
:t Vicente Garcfa Matarredona. del qu'nto Teg\fft1en1X)
de Intendetr.ia, al servicio de tr&n8pOrtIe8 p~
dnrl('s v arddentes del trabajo de ValenciA (al'·
t1culD i.o). ..••
:t Rodrtgo COnde Diezqu118da, del parque de cam__a
de .Za-~za. al quinto regl.m1ento de Intenden-
oc1a (alt. 1.·);
:. Pfa Sanz Ne'ra. del servido de Ingenfe'1O'l de Tarra-
gona. a contimror en E'l mismo y' aamlnlatr8dor del
hospital militar de dicha plaza.
:t' Federico Santa Anl\. de la Rosa, de la PirotecJ1ta
militar de Sevilla. a deposItario de caudales 1
efectos de transportes, propJedadN 1 aoo1dentllll
del trabajo de' dicha plaza (art. 15).
:t ]gnado Cornet Fmlté, d~l Parq.\Ie IIp caml'll\tia deL~. a }.a Jefatura de transportel de BaroeJona
(att. 1). ..J
:. Julio Oa.mptllo Jiméncz, del grupo de Iptendenc,a de
Melllla. al ·Pa.rque de campafta de Lugo (a.rUCU 1C6
10 y 12).
» Anltel de DIego Rl1'blnos, de In Comandancia de
IngenIeros de cád'ÍZ, a oontimuar en la misma,
desempe~Ando además le. admt"lstrl\d~n del hos-
pital mmtar de la plll1.a (rpl\~ orden de 23 de-
agosto Clt1mo, D; O. n11m. 117).
:tAn1on.lo Bienzobas Mejia, de depositario de cau-
daleS y efectos de la COma.ndancla de Ingenia-
ros de BUlI'gfle, a continuar en 1& misma desem-
pe1iando adem~ igwa.l cometido en el parque de
ArtiUerfA de dicha plaza. .
:t Angel Guerras Garrido. de depositario de caudales
y efeotos de le. O:>mandancilll de IngenIeros de
Valencia. a continuar en la misma de.<;empetiallt-
d~ además ijtue.1 oometido en el parqpe de Ar-
t1lleI1a de dicha plaza.
» Ramiro Garcfa Linares, del parque de Art\llerfa
!7 Comandancia de Ingenderos de el Ferrol, 'a
continuar en los milim08, desempefla.nl1o, adem~8
lOA lIE'rvtc\os adm'n1stratfros de la pla.za.
» Ramón Martfnez r..osada, dd parque de Intenden-
cia y otrM ~ervlclos dr V"tm, 8.l primer reglm'en-
10 de Intendencia. (Art. 1.0 ).
:t FélIx Oar'C1la Fpen,tEl'l, del grupo M IntentlenCla
de Ceuta, &1 serv!lclo de transporteq y admlnlls-
trador del hospital millta.r de Zaragoza (Ar-
tículos 10 1 12).
:t Jesé. Sarmiento Alegrfa, del parQ'ue de campatia
de la sexta región, 'a oficial de lab~res de' parqu..
de suministro y regional de campafia de Burgos.
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D. Jq¡é Vila Victori, de la sección de tropas de Me-
nO!\Ca, a continuar en la misma y en oomisión
al parque de Intendencia y tra.nsportes de M.oab6u.
Tenientes (E. Ro).
D. Cla.udio :MarUnez Fernández, del grupo de Inten-
dencia de Ceuta,· al tercer regimiento de In-
tendencia (Art. 1.0 ).
~ Arejandro MarUn D>cribano, de la. Comandancia
de tropas de Laracl1e, al grupo de Intendencia
de Ceuta (Art. 7.. F:). .
~ J·uan iDíaz Mayordomo y Díaz de los Bernard<JS, as-
cendido, del segundo ~~imien1o de Intendencia,
i\l primero (Art. 10).
~ Jooé González Sánchez, de la. Comandancia de tropas
de Larache, al segundo regimiento de Intenden-
cia (Art.. 1.0).
;) Isaac Lagares Holgado, ascendido, del tercer re-
gimiento de. Intendencia, al mismo (,Art. 1.").
:t Tomás Hernández García, del primer regimiento
. de Intendenoia, el cuarto regimiento (ArUcu-
b l .• Y 7.0). .
;) ())nstanüno Anchel Fenoll, ascendido, del cuarto
regimiento de. Intendencia, al primer ~regimien­
to, pI'EJ'tando servicio en la compafl.fa de obreros
del Estabk!cimiento Céntral ,Art. 10). .
\ Manuel Beberibe Márque;., ascenOlldo, del eeguDdo
regimiento de Inrendencia, al quintoregimien-
to (Art. 1ft).
• lürtmo lrIart1nez MoT'8l1., ucencUdo. del lU1D re-
¡imlento de Intendencia, -a contlDU*r en el mismo
GArt.. 1.0 ).
• Arsenio San Martln Urzalnq.ud, ascendido, del oc-
tavo regimiento de Intendencia, a contiooar en
el mismo (An. 10). .
:t Gregorto FernAndez Alba, ascendido, del gru,po de
Intendenola de MelUla, a continuar en el mismo
CAn. 2.0 V.).
AIIfreeo.
1>. Eusebio Martlnez Cantabrana, de 1'& Intendencia ge-
.oeral ,. ea conú8l6n en Ja pagadurfa c:entral de
haberes nGm. 2, a esta Gltima, en· plaza de plan-
tilla (Art'cuJ08 5.0 y 14).
~ Antonio Castro Martfu, de la ID'enOencia de la 8lDta
regl6n, preltandn selv'cio en el dep6llto de I"teD-
dencla de Palencla. a este l1U1mo. en plaza ae
plantma.
~ J,uan Caravaca Cerdan, del !ropo de Intendenda
c:1e MeJilla, a la InteDdencl&, de dicho territorio;
para ~ dep6s1tos de sU demaJClC16n (ArL 2.0; V:):
:. Baltasar VaJdés Guzmán, del Pal'q.ue de ArtillerIA
'! Com&ndancia de Ingenieros de Mah6n, a con-
tinuar en los mismos, desempeflando, ademA<; la
administraoión del 'h08pital mi'itar de la p11~Za.
:t J~ Form08O de Castro, del octavo regimiento de
Intendencia, a la compa1Ua expPdirlonaria a CPu-
ta del sexto regimiento de IntendenCia (artfculo
2.0 F.) .
;) ~eMnfn Garefa Espallarpil, de la Comandancia de
:troplUl de La,rache, al grupo de Intendencia de
Kelma (art. 2.° V.)
,:t Antonio Quitlones Robles, de 1& Cbmand&ncla. de
tropas de Larache, al grlC)O de Intendencia de
ceuta.
• José Iborra y Pérez de Sarr16, de k Idem fdcm al
Idem Id8m. '
• Guillermo Pezzi Ba.rracu, de 1.. !dem Idem, al'Sdem Idem. _
.. José L6pez Sanz, de la rdem Idem, al fdem rdem.
» Julio Hel'rero MAlat, de la f6.hrlca de p6lvoras de
Murcia, al gru:po de Intendencia de Melilla (ar.
tfculo 2.0 V;)
• Perferno Va.ldés Guzmán, de 1& O:>mandancia de /tro-
pas de LaNche. al IlTUPO de Intendencia ce Jle-
il11la (art. 2 voluntario).
:t José Wals Pél'eirll, de la Intendencia de Tenmte;
al gI'UPO de Intendencia de MelUla (ut 2 vo-JuntariD). . , . 1
1 I
D: Luis L6pez L6pez, de la Intendencia de Tenerlfe, al
grupo de lnt8ld.encla de 1tell11& (art. 2, volutt-
taliO).
»: Ramón Aenllé GWcla. de la IntendellCla de la octa-
va región, al grupo .de lBtendeJlCia de )leJ1llac
(a.rt. ~ volunta.ii.o).
~ )(igoe'..careta A1.menta, del Parque die Art.ilJ.elia y
Comandancia de Ingenieros de Algeciras, al grapo.
de In~enc.ia de Oda (art. 2, voluntario).
.. :Mariano Motta Ru·iz CastilTo, de la Pal!'adurfa de
habere:; de Las Palmas, al grupo de Intendenc1a
de Ceuta (art. 2, vQ1unta"io).
:t Emilip Miranda Martín, del haspi1al miUtar y 0tIW
servicios de Teneri fe, al grupo de Intendencia del
~uta (art. 2, voluntario). .
> Lo~enz0 N'fio A<>tudill0, de la llaEStranza de Artt-
lleria de Sevilla, al octavo :regimiento de Intm;-
delicia (art. 1).
::t' Angel Vidal Gareta, del ParQue (le ArtiJlerta y O>-
ma~ancia de In,genieros de Ca.r:"a.gena, al grupo
de J.ntendpnl'ia dI' CeutA (art·· 2. for~O"O).
~ José Vaca.': HE'mflndez. de la fA.brica de Artl11erfa
de Sevilla, al Dep6sitD Y eervicJos de lntendellCla
de 'rolado (art. J). ..,
~ Jooé Juan Riera. del tercer regimiento de Intendell-
da, al Grupo de Intendencia de Oeota (artIculO
2.' F.)
" AJ'berto RGa F~ mava, de la Intendencfa Ge-
neral Militar. V en ('OmiBt6n en IR Pltgadurfa
Oentra.l de haberes nGm. 1 de la Adm1nlstrac1C5D
central, a conUn'uar en esta. t\lthna. en pla.1.a 'de
lllantma (Ilrt~. 5 V 14),
:t JOBé J0"lOO Pamo, de loe Ilervici08 de Tnte'Dd~
de Santofia, 'al octavo regimiento de Intendeoc:1&
(arta. 1 y '7).
AlfEreees <E. RJ.
D. JWnandl> Nr'8I P'ernA.ndez, del ser.o l'eIlmleG1lo de
. Tntendf'''cilt, al "f!ll'und" fdl'm (ltrtll 1 V ¡).
)1 JOBé del Al('ázar Leal, de la Olmabd'anefa de tropas
de Larache, al serlo regl.mlento de Inteadenct.
'(arto 1'0). .
• Ge"m6.n Garefa Aguada de la O:>man-Jancta de tro-
pRR de TJIlT'lH'''''. al Séptimo regimiento de ln1elll-
deacla (an. 11). •
PersonIU comprendido en el apartado A, ~el a1'tfcmlo •
gundo del real decreto de 9 de mayo 1I1tiJ:DO (D. O. na-
mero 118):
Tenientes coronelea
D. Julto GonzlUez Mart1u.
• Oe8Areo 01avama Hart1nez.
" Luis O:>ntreraa L6Pes Kateo&
» Em11io <bmAta Abufa.
eom....teI·
D. Juan AmaIcIo :Borredá.
• ~'t'Q Ma!Un Oot*.
• Manuel'Seco st.neMI,
Cepita.
D. Jan Valverde San Juan.
• lDapnfo de Nleol" Azparrar.) Rafael Alto1.llUfn'e 0IuIaJ.
Tenlatel
D. FraDcisoo Pinillos En-l.baJlO.
• Gerardo Ag6I ~.
:t AntonIo' G8J'('la LC5pes.
» Angel Onerru Garrfdo
:t Lufll cabrera Dlas Inelili
» Arturo Fernlndez Aragon61.,
:t Call1al Fern~dea Konalel.
• Luis LeOs Ortln.
» AlfrOOo de Ron'e Naran.J3;
e :Baldome~ Martines Stnchez de :Alboraal.
:t .H.almundrO IA!lIO de la Vega.
.-
"l
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lA Césa.r Hernández MarUll.
:t FernlUd> Bauzá de &f.o.
» José Arangue.na Arangueoa.
» Emilio Go.looechea Clara;
Pe:m:>nal que, oorrespon.d1éndOle destioo forzoso, ha sido
~oeptuado Cl1l1 an-egJo al art1cu o segundo del citaOO
.real decretA>:
Ninguno. -
',' Uf¡ oondootores autnmovil1stas" comprenOt«8 en la.
siguiente relación, pasan 'ag!~ados al primer reglm1en-
10 de Intendencia., oon 1x>da urgenLia, cualqUiera que sea.
, 111 situaoión y aunque presten. servlCiD en. un.1dades ex..I pedIc10narias de AfriC3>.i 13 de septiembre de 1924.
¡ Sefiores Capitanes genera.",~ de la })rimera, segünda.
tereera., -cua.1'tla, quinta, se~ta y séptima~
St)íior Intervenmr general del Ejérclfn,
MATRIMONIOS
Peroona;! que no puede solicitar destino voluntario por
Alltalt leS menos de seis meses para ser des::inadO tor.wso·
a Africa (seg1ln cálculo).
TfJDientes coroneles
D. Angal de Diego Gómez
> Alollit> COmas MElIJ,íDa.
Comandantes
Do Manuel Qaraz6n Garcla.
> FéliiJ: NI\V8lTO Niel».
» Carlos RoSado Becerra.
~> Francisco LeCSn ruán.
Capitanes
D. José G<J1zá'ez Belcbiller.
» Cristino Robles Sanz.
» Abi'lJo Vinueu. Marttn.
» Antonio Cepas L6pez.
» FortunoalD Fernández Qv<1edD.
» Manuel Garela Fuentes.
~ Salvador De garlo Guerrero.
~ Peregrln lranzo Casanova.
TenleRtes
D. Florenc1o Ama.r Fernándiez;
» Anmnlo Isasl I~ndi y Rogi.
» Salvador Vlzoalno Piflero.
:. FJ'anclsoo Muro G6mez.
» Carlos Aguado Cabeza. ,
.:. Edua~ de la Iglesia ]Apez.
Alféreces
D. Ittenzo serra Siquier.
,» Antonio Romero Fernández.
» Eduardo casadn Landábul'u.
» Jest1s Martinez del Rlo.
» Joaquln Moyá GUabert.
.» Antonio Form,oso de Castro.
Como resultado delconcurao celebrado para cubrir
una vacante de capitán de Intendencia. oftciaJ de
labores de la seilUnda sección del EstablecÚfiiento
Centr.a.1 de dicho Cuerpo. se deei¡-n& para ocuparla
al capitán de Intendencia, con destino en el Parque
de ArtiJIería de V~ D. Mauricio Garcla
Benito.
12 ,desepüembre de 19M.
Señores Capitanes ~erales de la primera y H'P-
tima re¡,ione.w.
Senor Interventor aeneral de.1Ej6reito.
Mlntel. .
Cuenta slete Moa de efectividad como oficial está
bien conceptuado, tiene aplicaci6n y puntuaÍidad
mucha, .va.lor acreditadd y servicios de campaña;'
ha servldo en el expreeado Establecimliento· posee
una. cruz roja del Mérito MUitar y la med~la de
Ma.rruecos.
Del segundo regim~nto de Intendencia
Cabo, Rafael Garcla NavajoS.
Soldado de segunda, Manuel Salas Díaz.
Otro, Fabián Mayorga Le6n.
Otro, Angel González IJar&.
Del tercer reg:\miento de Intendencia
Cabo, Loopoldo J<tMlID- Galea.
Soldado de segunda, Salvador Mengual Pascual.
Otro, Francisco Sánchez Martinez.
Otro, Miguel FructuaI> Valero.
Del eoarto regimiento de Intendencia
Cabo, Ismael Celnes Casero.
Soldado de segunda, Se~tián Mil!- Tuflusau.
Otro, Man:uel Tomé Carbonera.
Otro, Enrique PeriárIez Torres.
Del quinto reaimlento de Intendeneia
Soldado de segunde., Pascual Sáez Serrano.
Otro, Bon·lfacio L6pez Cuervo.
Otro, Josó Salvador Valiente.
Del sexto rerrimiento de Intendenefla
Soldado de segunda, Vicente Pérez Carb6.
Del ~ptlmo re&imfento de Intendencia
Cabo, Clemente Quintan8, Alva.re'z.
Soldado de segundo, Andrés Hernálndez G6mez.
Otro, Juan P.olo Vil ente.
Otro, FermIn ViUega Sierra.
DISPONIBLE9
cirC'Ularr. Los cinco 'alumnos de Intendencia. promo-
vidos al empleo de alférez de dicho Cuerpo por real
orden de 10 del presente mes (D. O. nQm. 200), pasarán
la administrativa del mes corriente, dlsponibl€13 en las
regiones donde, han fij-ado ~ residencia..
13 de septiembre de 1924.
-
" .• "~"'l"')
Se CODced~ al capitán de Intendencia.. con des-
tino en ¡.de la tercera regiÍ6n, D.· Antonio Careta
Gómez, licencia para contraer matrimonio con do-
fía Adelaida Capablanca Moreno.
12 .de .l8püembre de 1924.
pneraJ de la tercer& rerri6n.
ORGANIZACION
CirC'll1Qf'. Para llevar a cabo la organlzac16n de 1'&
cCotnopafUIL de Obreros de Intendencla::t, cree.da por real
orden circular de 22 de apto pr6xlrro pa,ado (;D. O. n1t.
mero 187), se dictan las siguIentes",instrucdones:
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Beñol!..•
Primera. !.os jefe<¡ de la3 regimien1JJs de la Penln-
su~a darán de baja en la revista de septiembre ac-
tual, por pase a dicha 'UJlidad, tantas clases e indivi-
duos de tropa como figuran en el vigente presupuesto
en 'las Secciones .afectas a lr6 Pa.rqua; de campaña de
el ,u regi6n respectiva, observáand<l6e por lo que al vestua-
cimo, equipo y armamento se refiere. las pl'('venciones
paaictadas en las reglas ouarta y quinta de la real orden
preircu'ar de 28 de marm de 1919 (D. O. ntím: 72).
tal' Seg¡unda: Se librará a la expreflada compañía de
cauna rola vez, la cantidad de 8;000 Plll;etas por cuenta.
1il dEi capítlllo primero, articulo tínko del viEent"t! pre-
sUPU6>to, de las CUlll~ una tercera parte lngreflará
en el fondo de -«Vestuario y Equ.ipol) y las dos refltan-
tes en el de Materiab, por las atencionefl de las Sec-
ciones a.wnentadas.
Tercera. El coronel direc:tor del Es.tablecimiento
Central de Intendencia, ejercerá renpecto de la mencio-
nada compafiía, las funciones que pe.ra los jefes de
Cuerpo señala el reglamento del régimen interior de
1J!b de julio de 1896 (C: L: ntím. 154) y el de contabi-
lidad de 18 de ~to de 1892 (C: L: ntím. 291):
~a:rta. Los cargos de mayor, cajero" .almacén y
aUXilIar de maYOl'fa y el de habilitado, serán ej!'roidos,
respeotivamente, por el jefe dél detall, depcsitario de
caudales. de efectos y uno de los oficiales de labores
de la Secci6n primera del referido E.l'tablecimiento.
13 die septiembre de 1924.
cación de esta real orden, acompañadas de copias
de las hojas de servicios y de hechos y demás docu-
mentos justificativos de su aptitud, las que serán
remitidas directamente por ,los primeros jefes de
~<l los Cuerpos o dependencias, consignando los
que se hallen sirviendo en Mrica si tienen cum..,
pli.do el tiempo de obligatoria permanencia en di-
cho territoro.
12 de septiembre de 1924.
Señor...
El Oenera! encarpdo del despacbo.
lJuqmI .. TIrru.uI
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de ras Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone 10 si-
2Uiente:
SledO. de Callallerlll
•••
Seedoa , DIrea:I'D fl CI1a Caballar , IlIIolta
CONCURSOS
Clreular. Se anuncia concU'r&o de la vacante de
tendent.e coronel de Cabellería, d~legado de Cría
Caballar en la provineia de Badajoz. Los aspiran.
tes a el1&., promoverán sus inst&nciu para que' se
encuentren en este Ministerio dentro del plazo de
veinte días, contados desde ;1& feeha de la pubH·
iUELDOS, HABERIm Y GRATIFICACIONES
Se concede al forjador del segundo regimiento
de In~encia. Zoilo Porras Gil, los beneficios que
.deternnna la real orden circular de 4 de septiem.
bre de 1922 <C. L. nÚtt1: 346}. durante el tiempo
que desempeñó en dicha unidad,. además del de su
clase, el cometido de hérrador.
12 .de septiembre- de 1924.
Señor Capitán general .de la segunda regi6n.
el Oenera! eacareado del delpacbo,
Dul¡n .. 1'IrJ.ooat
El 'ele de la SeccIón,
Pederico dé Sousa.(
DESTINOS
Circular. El deatino a la euarta Sección de
la Escuela Central de Tiro del Ejército, del 801-
dado del retrimiento DraifOnes de Numancia,. 11.·
de Caballería, León Palacios, heeho por circular.
de esta Sección de esta feeha (D. O. núm. 203)~
queda sin efecto, designando él citado reaimiento
un soldado de segunda que reuna condiciones para
ocupar la vacante que se produce en ;la menciona-
da Escuela.
30 de agosto de 1924.
Señor40
Excmos. Señores Capitanes generaleS de In primera
y cuarta regiones e Interventor ¡renerai del,
Ejército.
Circular. El herrador de tercera del disuelto
grupo de escuadrones de Mallorca Gabriel Salón
Vidal, pasa destinado,. con la categoría de herra-
dor de segunda, a la Seccl6n de Sement.ales_ de
Baleares,. afecta al Depósito de Caballos Sementa-
les de la te~ra zona pecuaria.
11 de septiembre de 1924.
Qeñor...
~06. Señores Capitanes :generiWe8 de la terce-
ra '!! cuarta re¡iones y de Baleares e Interventor.
¡eMr&1 del Ejé1'QÍto.
Circular. El,. trompeta del reaimiento de Lan·
cerOl Rey, 1.0 de Caballma,. Argimiro Sánchez Lr,.
eambra pasa destinado al de Cazador8ll .de Al••
tara., 14..0 de .dicha Arma.
~ 11 de septiembre de 1924.
Se!1ot'...
Excmos. Señores Capitán general de 'la quinta
regi6n" Comandante ¡,enera! de Malilla e Inter-
ventor general del Ejército.
12 de septiembre de 1924.
Señor...
Circular. Se anuncia concurso de la vacante de
comandante de Caballería,. de~egado de Cría Caba-
llar en la provinci~_ de Huelva. Los aspirantes a
e}.JJl., promoverán sus instancias para que se en-
cuentren en este Ministerio dentro del plazo de
veinte días, contados desde la fecha de la pub~i­
cación .de esta real orden" acompañadas de copias
de Jea hojas de servicios y .de hechO&. V demás do- .
C'Um$11;¡oB justiftcaltivos de 8U\ aptitUd,. las que
serán remitúiaa directamente por loa primeros jefes
de Ilos 'éuerpos o dependencias, consiananda. los
que se hallen sirviendo en Africa, si tienen cwn-
pUdo el ti.po de obli¡ratoii.a permaneneia en dicho
territorio. '
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SeedlD dllrllllarla
DESTINOS
~6Jl de la relaci6n de la circular de 11 de
aeptliembre de 1924 (D. O. n11m. ~(l5).
Forjadores
D. I..uULrdo Castafio Rubera., de la Comandancia de
Art:neria de Larache, al regimiento de plaza y
posioi6n, 1.
:t Bautista Vidal Tarin, del <:'Uarto regimiento de
Artillería pesada, al,regimiento mixto de Melilla•.
.» Tom~~ Tallada TeixiídQr, del octavo -regimiento de
Artillería ligera, al séptimo idero.
:t JUJé Bayarri Corella, del tercer regimiento de Ar-
tilleria TIgera, al quinto fdem.
Gnarnieieros basteros
D. Ram6. Ubeda Carrascosa., del regimiento de Infan-
teMa de Melilla. 59, a1 de Ocwadonga, 40.
J. Abel 7.albe Molina, de la compaftfa mixta de Sani-
dad Militar de Melilla, al regimiento de Iufan-
teda Pamla, 61.
» Carmelo Anguiaoo Eswlar, del 16.0 regimiento de
Artlllerfa ligera, al regimiento de Infanterfa Me-
100a, 59. •
') sa'vador Domenech Vives, del regimiento de Arti·
. llerta de Melma, a la compallla mista de Sanidad
Militar de di<ha plaza.
» J~ González Gil, de la Cornan<J&ncia de Art il1erfa,
Ide Larache, al regimiento mixto de Artillerfa
de Ke>lilJa. j
» :Angel Prast Mar~n, de la. primera Comandancia
de lJ'()J>as de Intendencla, al regimiento de In.
fanterfa Vad Ras, 50.
) :Abelardo de la Fuente GareJa, de la Comandancia
ee tropas de Intendencia de Mclllla, al regimien.
to de Inhnterfa Rey, 1.
1.. Fernando Lll8/ll' Od6n, de la O>mandan'cla ~ tro-
pas de Intende'lcia de Larachc, a.1 regimiento
de I.ntantet"fa SiclUa, 7.
» Francisco Almar BecI!, de la compallfa mixta de
SanldJld Militar de Larache, al regimiento de In-
fanteria Tetllln, 45.
:.J(an-ue1 I~le~las Mosquera, de la. Comandancia de
troPaR de Intendencia de L'arache. a la compa-
ftfa mixta de Sanidad Militar de dicha plaza.
• Juan Rojas Gallego, del regimiento de Artlllerfa
de Oeuta, al de Intanter!a de Pavfa, 48.
» ier6nlmo Garcés Vldal, de bL Comanrlll.Dcia de Ar-
1II11e11a de Ceuta, al regimiento de InfanteI1a Ge..
rona. 22." .
J Ludo Vó1ez Oasadó, del segundo' regimiento de Ar.
tenerla de montatla, al regimiento de IntanteriaCuenca, 27.
~ JacInto mner Rivas, del tercer regimiento de Ar.
tl11erla ~l\da, al regimiento de Intanterla Gra-
Jláda, 84.
~ ;AJe;landro SAnchez Yepes, del 10... reglmienfn de
ArtmerTa ligera, al tercero de ArtlJ1er1a n8'8d",
» Lucl'llno Rfesco Oiballl'ro, del tercer re~mlf'nto de
Art1llerta de montaftll; al 10.- de Art.lUet1a U¡erL
» loeé Zurita Mialdea, de la ComandanMa de Art1lle-
. ~a detarache, al regimIento de I~&nterta So-
rta, l. .
» 'OÑ Buena Posada Fina, de 1_ tercera Oomandl\n.
ela de Tropas de SanIdad ~111tar, al rt'¡lmlento
de ln1anterla C6rdoha, 10. .
» 'uhn C'''Ilr!'!do Navarro. del rep:lm!efttQ de Arttne·
rta de Ceut.a. "..1 de lnfanterfa Borh6n. 17.
» ·JdR6 Zabalota Ep:ulluz, de' Tercio ele Extt'llnjeros,
al rep;!m!cnto de In fll nteda, Gulpt1zc(la, 53.
» J'éli% Sánche1. Herné.nde1., del primer rC'glrnlento
ckI Art1ller!a de montatla., .1 Tercio de E%tra.n·
~~. .
D. Luis Solsona Fusté, del 16.0 regimiento de Arti!lc.-
rfa 'ligera, al regimiento de In!anterfa .; /4
mansa., 18. . . le.
:. Saturnino Illanas Sánz, de la Acá:<1emin de Inft.·
dencill. al regimiento de lnfantel1a B8Jlén, 24.. -.
» Luis Goenaga Martlnez, de la Iléptima Comandr
cia de tropas de Intenrlenoia, al regimientüda.
Intanterfa La Victoria; 76:
) Juan Diaz Gris, del regimiento de Artilleria
Ceuta, al regh;niento de Infantería Al&\"'&, f-
) Enrique González Agudo, de la compañia mh
de Sanidad Miiitar de Ceuta, al regimiento al::
Infanterfa Cartagena, 70.
) Juan G6mez Fernández, de la Academia de Inten-
dencia, a la compatií.a mixta de Sanidad Militar
de Ceuta. ,
) Julio Pérez Gutiérrez, del reg¡mien1o de Artillería
de Ceuta, a,l: batallón montafia Ibiza, 7.0 de Ca-
Z'lldores.
':. Antonio Gil Grueso, del reKimienfo de ArUllerfa
de Ceuta, al de InfanterIa Cádiz, 67.
J Alfredo E~parza Grau, del 10.0 relñmiento de Ar-
tnil'ría li/!"Cm, al 10.0 de Artil1l'Ma pesnd'l.
:. Flaviano. Ruiz Ferrlu, del segundo reglllllen-
to de Artillerfa ligera, al de lnianterfa Tene-
rife. 64.
> S_ItNlano SalTano Bert6, del Do"eno regimil'nto
de Artlillería ligera, al cuarto de Artillería pe-
bAda.
1
» José Dtaz de Otazu. del segundo relZimiemto de
Artilleria de montalla, al 12 o de Artillcrfa pesada.
':t Feliciano MatE!Qll GonzAlf'z, del ]6 o ~minnto de
AnUlerla lI~ra, a1 14.0 dr Art~n~ríl\ pn s8:1a.
» Te6fllQ Ruh1a Solache. del 12.0 regimlf'ntc, de Al'·
HUerta ligera, al reglmlento de Infanterfa. Fe·
rro], 65.
) Enrlo'Ie T 11 "'1fn Rovo. df>'1 revlm1p"'to .~e ArWlerfa
de pne1r::16n, a a AcaOemt.a de .Art111f'rla.
:t Leo""ltildo lrfOl'f'RO r.areltbl. df'1 l'f'p;tmlf"llto Cuado-
res de Vltorfa, 28.0 de CabaJlerfa, a la Academia
de IngeRleros.
) FrancfRm lTrh'tll FE'rnAndl'z, de la cUllrta Coman-
dancia de TroPllll de 1l"'tPMenda, 111 l'f'gtmlento
Ca7.11cfores de Voitorla. ~8.0 de C'.4Ihnllerfa.
~ Juan Vftory Preto, del 13.0 re¡rtmlpnto dI' ArtlJ]e-
11a ligera, ,al regimiento de Tntantl't1a MaMn, 63.
El Jrie de la !leccl6n
Alfredo Correa
••••
LICENCIAS
Se conceden dos meses de licencu, por enfermo;' .
'Para PosadllS (Córdohl\), al alumno de la Acade-
mia de Artillería D. FrancÜlco ~jar Espino.
12 de I18Ptiembre de 1924.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanea pneralea de la se¡unda
y séptima re¡riOneL
El Ilfe di 'a Secc16a.
'u"n V"xtr.a
•••
ClnleJa SIIDl'tmO de (.Utrra VMa.laa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo S,upremo, en virturi dc la~
facllltaclf's que le <'stá," confro-idas, ha examinado el
expedIente !.nstru1do a il'lstanole. de don'a Juliana No·
gueruela Sáenz- de Cf-bez6n, en solicitllld de penRi6n e.
1lOncepto de viuda en primeras nupcias del teniente
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de I.f1l.nterla D. Atanasia de Diell;o Pé~i' y e.n 5 del
corriente mes ha resuelto desestimar la instaucl,a de la
recurrente, por carecer de derecho ~ la ~6~ que
solicita, toda vez que, 'Cuando contrajO matJ,ullOnlo. <;on
el causante, no disfrutaba éste el empIco de capitan,
circunstancia que era precisa para poder legar derechos
pasivos ni del grado de capitán para ¡>«ler e.~tar c,lm~
prendido en la ley de 17 d~ j~o de 1891>, no estál1~olo
tampoco en :!:a. de 22 de Juho de 1891, porqt;e '.l1cl.o
causante' falled6 en 13 de diciembre de 1899, y esta.
1iltima ley no tiene efecto retroactivo.
Lo que de orden del pefior President~ tengo el 110nor
t1.e maDLfa:ta.r a V. E. para. su conocimiento y efectq¡:
Dios gU1l.rde 'a V: E;,'. muchos afios. }lllúrid 11 d~ ~ep­
tiembre de 1924.
El OeneraJ. lIet:ntario,
Luis a. Quintas
Excmo: Señor General gobernado¡:- militar de Vizcaya.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud tie las
facultades qu~ le ci>tá.n conferidas, ha examinado el
expediente instruido a instanda de dalia cas a Román
}lendoza en solicitud de pensión en ('()ncepto de huér-
fana dei teniente de Ca.rabineres D. JOóé Román Ba~
rrero;
Resulta.ndo Qoo por real orden de 2 de enero de 1591
(D. o.. ntUL 2) le fueron concedidas d<lli pagas 'de 10-
cas, conforme lo so¡'¡citó, a dalia Juliana Meadoza. .,
L6pez de Unlde, como viuda del mcnoionado teniente,
dnico beaeflcio a que tenia derecl!o conforme a lo dl!!-
puesto en el articulo segund<>, capitulo octavo del re-
• 'amento del Monteplo Militar, toda vez que para haber
dejado derecho a pensidn a 8U familia., era preciso, COIl
arreglo a la leglslac16n entonces vigente, que el m'&trl-
monlo lo hubiera verificado. ¡tIendo ca.pitA.n;
Considerando que careciendo de dere<'ho a pensi6n la
madre de.la recurrente, pOr las razones l.lntel'1ormente
expuest8li, ella., que es la llamada en segundo térnllno
¡lor 1& ley, también tarace de derecho a dicho leneft.·
do.
Este Alto.Cuerpo, en 5 del corriente mes, ha. resueL-
to desestimar la instILl1(lia de la recurrente.
Lo que ·por orden del Setlor Presidente tengo el honor
de manifeshir a v: E. para su conocimiento y el de la
.Interesada, que reside en esta Corte, teniendo Sil domi-
cilio en la calle del Almirante, nl1m. 20.
Dlas lI;uarde a V. E. muchos aftas: Madrid 11 de b-ep-
tiembre de 1924.
!I Oeaenl SecreWIllo1M,. Q. 0......
Excmo. Serior Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este ConseJo Supreme. en vlrt.d de 1u
(D,oultades que le estM conferidas, ha examinado el
~xpediente lr¡;truldo a lnstancia de .dofta Matikle
&amonde Mejuto, 'riuda del teniente coronel D. ?da-
0'1001 Sa.njouán Bello, en solicitud de, que se le conceda
la máx·lma pensión que las disposiciones vigentes se..
fia1an a las !"amllias de jefes y oficiales fallecidos a
consecuencia de enfermedad adquirida en acto del ser-
Ticlo;
CorJlideranc:Jo qWl el c:iecreto de las Cortas de 28 de
octubre de 1811, 1010 es aplt.o&ble en las CIl80S de muer.
te o(lurrida a consecuencia de dcsgracia lm,prevIsta
en .aclJo d~I servicio, y qua las l',les órdenes de 29 rle
f'nCi'Q y 14 de febrero de 1880 disponen no se propusie-
ra rn 10 sll~eRlvo la ft(l11kaclón <lel mencionado d8<'reto
en lÓ,l casos de muerte por enfermedad comdn, aunque
lublera sido contrafda en campa1la.
Este Alto Cuerpo, en 5 del. corriente mes, ha. resue!U1cl~tim81' la instancia tle la Intel'C6'sda por Oarece!'
de derecho a la mejora. que solicita, debiendo atenerse
a 10 acordado. ,.
Lo que de orden del Sefior Presidente tengo el honor
de manifestar a V. E. para su conoctmiento y etcca.
DIOS g'U&l'de a. V. E. muchos afkls: l4Adrul 11 de I-~­
tiembre de 1924.
El Oeaeral Sclc:Rtario,
L1I.v G.~.
Exemo. Sefior Capitán general de la quinta reei"·
I \
Excmo. SI'..: EstIJ Consejo S'\lpremo, en mt~ e las
(aoultad~ que le está.n oonferidas, ha_ ex~nado el
expediente inStruido a insta!1cia. de d~na EmUa Cas-
tilio Aparioio, viuda del ofiCial de Telégrafos. ¡¡egundo
ten:ente de la reserva gratuita de Infantería, don
César Mosteyl'in y Día.z.JPeco, en solicitud, de pensi6n
Por haber fallecido su espa~ a OOnsecU~l. de enrm;-
mEdad 1I.dquirida en campana desempen.a.odo el servi-
cio de su proresi6n de Oficial de TelégrafOS;
Considerando Que los oficiales de la escala de reserva
gratulta -no están incorporados al n:glamento del )Ion-
replo Militar y no existiendo disJX!&~ci6n a1gana poste-
rior que les conceda dilho benefiCIO;
Este Alto Cuerpo, en 5 del corriente mes, Mi resuelto
desestimar dicha instancia, por u,recer la recurrente
de derecho a la pensión que solicita..
1.<> que de orden del Sefior Presidente tengo el honor
de ma.nifcstar a V. E: para su (Qnooimiento y el de la
interesada., que reside en esta Corte, con domicilio en
la Calle ~ Cardenal Ci&neros, ndm. 57, aepndo de-
recha.
Dlc~ guarde a V. E. muchos aftos: Madrid 11 de sep,·
tlembre de 1924.
'El Oeneral SecreWIo•
Luis a. Quint••
Excmo. Seftor General "gobernador militar de Kadrid.
Excmo. Se!lor; Por la Presiden<.áa ckl este O>nsejo
S~mo se di~ con esta techa a la Dlñ!OOi6n QeneraJ
de la Deuda J CJases Pasiv&4 la a1cUien~:
cEste Consejo Supremo, en ~rtud de las facultades
que le confiere I.a ley de 18 de eDlero de 1904, ha de--
cIaNdo tienen dereho a pensión, con carácter proVislo-
rw.l y con obligación de reÍJ1~ar a.1 Estado las can.-
tidades percibidas, si las c&usa.n1les a¡wlJ.'ecicsen o se
aored1.tase su existencia sea cuaJ.quie'ra el luglU' en que"
reeJdan, los COIDpnnd.ldos---en la. UD'ida relaclCSn. que
empile_ (IlQ' Antonio RoIa. Asoo1Ta Y &.emdna con
lAoaa~ .Nieto, CUJOII habeilw pu!~ se lee
dAtlilfa.ru en la 'fortH,.'"'qUe se eJ:ptll8a en dicha re1&-
<I:6~ mientras conserved la 2I¡)titud legal pazoa el pe¡r-
ci~, II¡ los pedrea en copartioipación y sin necaJldad
de nl1e'VO @eftalamiento 8 favqr .del qt'¡8 sobI'CTiva; ade-
más, determinándose por 1& ~gla tercera de la l'e8J
orden. de 80 de se¡tt'iémbre de 1922 (D.- O. nOm. 221),
que las Cuerpa¡ de.bea .. reintegradas de las c'8.r.tkLadeJ
que hUbiesen antl~ con las pensiones que se de-
claren. se consigna la 8ituac~~~ de desa.pa.rec1das de los
cau&a.ntes • se comunica a Jutl Jetes de loe Ouerp¡os la
declara<i6n de estas pensiones, conforme a la real orden
dI! '20 de febrero 1lltimo (D. O. nt1~ 40). pa.ra. que si
hlubie8 lugar a la. aplicacit5.n de los p.recC'tos lega!:ee
IlOht4e l'etntegros se lleven ti. I8tecbo las llquldacion€lS y
deducclona oportunas, debien<lp también tenerse en
e,uenta 10 que p.rescrioo la. real ordt!n de 80 de jtCUo
de 1928 (D. O. ~m. 166)~. "
Lo que de orden del se1iOl' Presld.ente ma.nlfleot.o a
V. E. pana slt <onoolmlento, el de los !tDteresadO'l" Cuer.
1lPS o unldadee a que pertenee1an los causanle!, y.de-
"'~Cl f'fflf'tM. nl(')ll 1!'1lPrde a V. E. mueh06 a.!laJ Ma-
d.rlI I de~ diI 19M.! .
!t Oeftera' !lec:retarlo,
P. A.
,1ll(JfI, 'Oarc{a 11 G61n.e. Oamlne1'O
Excmo. Seflor•••
)
ReU.e~D que tIe cita.
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Murcia :. "llcoballllas IMurd ..
Valencia ERlbtn, 37 Valencia :.
Teme! IIE.crlclle !Ten¡el ,., ••••
Vlxaya ........\ Erandlo .. Vlzc.y ..
MurcIa......... etla Murda ..
1 San Bartolomé de l.Hue va......... Torre Huelva ..
Mtla¡a Montejaque M'la¡a .
corulla y Noya: Corulla .
Bar~lona ••• ••• lIadecan.. ••• •• •• ••• Barcelona ••••
"[dem .. .. Sabastlda, 12 Idem .
Idellt Orallot,42 Idm .
Teruel Alcalllz Teruel .
Sevll1a . La Rinconada Sevilla, ..
Cornlla......... oques Corull ..
¡Or.nada Salar Oranad .
'Buriol B.llos de Valduradol. Buriol .
(d.m ValdolTOl [dftll • ..
'Murda.. .. Blanca Murcia .
tia¡oato.. \1922\~.l Dlreccl6n~
• 1 ~e:~:l/~l~~ Be!monte del Tajo.... Madrid.......
, Ie.Pulvu... •
Bur¡os Valle de Valde!ozan Bur,o ..
~arcelona Camwod6n. lO, l. I.rcelon ..
r-urgoJ randa de Duero Burlo 1/ •
Idem........... lllalba de Lora [dem .
Orense Oulnzo de Llmla Orea.e ..
'Toledo El Tobo.o Toledo .
Murcla! Bullas Murcl .
Ciudad Real.... omellolo Clud.d Real..
POlltevedra.. La Calliza.. .. • •.. Pontevedr ..
Orense AlIarlz Orenae ..
Huesca Vl1Ianueva de Sllena.. Hueaca .
Murcia P. de S. Benito (Carre-
• tera de, Camiena).. Murcl .
BuriOI VllluancUno Bur,o .
Barcelona Avlftonet Butelon ..
Albacete f'erez Alb.cete ..
!arcelona Mazarrón Barcelona ..
fecba. qIM
debe empeaar .1
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J ..........--I ¡ R=a:.t· ;:.101 a~rtnedt8-ea 01__NOllaRES100de~
VIZCAya •••• J. •• IAatomo ltoIa Azcorra:•••••••• •••1PIdreI •• .' ~Idado de 2... Oabrtd Rola'
\ ~Jbraida~•••••• ' ·Marealda•••••••••••••••••••
Mllrda·· ••••• ·.11'nuacisco Sádlez Sutudral"'lld_ •••• Ofró, I'rudlco Súacltez Cu·Aa CaiIddaR~ ••••••••• • deJa .
""eln ~c..=o=::::::fldal..... OIro,Moad06lattCarrasco.
MiIap =CaIJe~ ·1Id_..... OJro.CoImecaneMeIpr~ .
Conda I=~Castrci:::::::::lld_..... ~ l'eUc:tuao Mayo aa- ..
&rce10lJll ::=:::reaa:.ciitOai··:::::::::lldClll..... ,JaiIDe Mlracle ROleS .
Iderll ~.::.~::::::llcre...... J- 011 Bettrúl ..
Ida. : ~...J::.t~· ..::::::lld_..... J-J8O raiweratl .
Terael 5:.J::'~:::::::::::Jldaa..... , LlltuJlIItaAJc6 ..
SnI\ta ~i:S~ ::::::::::11...... o. Manuel NUez Pmz .
C.ruIla • l~=p~::::::lldal...t' fera'lIdo, 11. Otro,AII¡e1 L6pezLoreazo ..
Oru••• , ••••)~=-!OMa=.....!..~:......·lld_.~... o, 0cmzaI0 M.,.. Medlaa.la n-.ca ~ fteredt........ •.
Barcos · ~Martia~ N. : IdaI..... frudlco MartfDez Pala,IVidlIIiaIia Palaaos PallIdos..... dOl .Idell1.-.- t:a-:::-'%RniUa. ·II - •Albillo DfelAbad .Mllrci ,I::ere-e-::::::::::::::::/ldeIIl..... ,AIItou1o Cano CascaIes..e-.Jes c.nmo......... i
M.drld....... ,.Jl!IdtWo 0aIiéna Súacba ...... Padre.... • LaJ. OuUánz R~ldú...
BareM......... SuIIaa StiIIZ Stiaz.............. 1.......... -tro, Anastuio S6Jaz Pá'ez '"
Ban:doaa Joat QlIIIadoe- ldem..... Otro, An_lo OatiDdo MuIloz.
Bllrcos ·-·· I"~Aharez1zlnaierdo.............. Otro. ManaelA1nrez Cimara.["cm...... ..... Celetiao Dfaz de Ofarte ........ ldem..... 0tr!J... e;terardo Ofaz de Olarte
--- Y ~azar ..
Orease......... M.-Ior-~.......... lde...... Otro. Antonio OImOl Parada ..
Toledo......... Pedro o-nero Call1payo....... IdeIIl..... Otro. florentino Ouerrero Oue-
. nero .
Murcia.. Roque: l.Jar&te RaIz Id...... Otro, Juan Uorente Oea .
Ciudad Real.. • c-.uo<louila 1.oIluo Ida...... Otro, ieólln Oonú1ez Cutalle
Pontevedra "'eI Femiaclea... Id_..... Otro,eoferdndez Outlérra
Orell.e......... l!Iadio LoAda Vá:qgcz " ldem..... Otro, oaqtlÚllolad. Pardo ...
Ha. sea Pa-r Po.aroI Aftisea Ideal..... Otro, Pomarot Torrea..
lIlurda JostL6pezOaills ~ Ideal..... Otro, DleroLópezAroca ..
B lPedlo ConaI MaIoz ¡- Otro CornlM-a-argoc JIa&da\fJIa JIdoz ""-....... , avu-.. ..- .
Barcelona I==~::·.:::::::: Idem..... Cerlllol.. 42 ....~OtrO, Jost AJKIrea Cuan_..
Atbacete ti-::-:=U~::::: ::::::{ldeII••••J Otro, Pedro RodrfpezMartiDez
Ban: I Die&'? Tc.6s Acosta Idem 'Otro Damiin TODlÚ ea .
e ODa ]auIIiCayada Oarda .., , j_. 1 ..
. J- Mdpr MaIoz .
Muraa lfdiciaaa MoliDa Eea ..••••;.. .lldem..... Otro, JlIaD MeIpr Motlna I
Valencia •..·l~~:.:::::::::'Jd_·.... Otro, TrlnltarlOMIIlaMOreao.'l
Terad ~~ !Idem..... otro, E_lo Q6¡riz Blrea .
.............~ ......~ ,." ) . -.--
00bl1!l1llOMI1lt:II"
...tcIridId epi«!
Mlltedar~
....a....
rf!lllldoa
~_..---~
- o
===1 ..... Pmll6a, fech. el! que ltetldencla IoC:: aaul debe empez.r el DeI~&d6aIitlal 1101 NOIIBR!S CLASI!I qnese lel Lqes o re¡1ametItoa abono de 'H.clend. d. 100lnlerelldol¡ate=, 1 __ cea • qaepertenecílll concede q• de la penlldll de l. provlncl.l., 'e-r,o.. .1oI1Uer..... _101 ,~........ le 1.. fpUaa en qMle 1..qae jtrtnicdap lOIca_tes conll",.. el p."o :J
Joa.'-*s r-" Pt-. ca Df.J Mil Mo Pueblo ProYlacla .
-
-, ,
O- I~--""''''''' ..,.....':,::.-....... Oren.e ••••••••• Canedo .............. Oreale•••••••.~....... .m~l'emiada..... .~. In 000 n ................Alleaate k~ ............... ldaa Otro, J Gil d DI AlIc.nl~ ...... ·.. Mondvar.............. Alk..n!e •••••••••••••• • de Dios •••••• ' •• ••••• .. .. , • uan e 01 •••••••• ~ a)all. 1860 '1 29, J' o-úiz Herrero .......... . • MoUna de Se¡ur...... Murcl.........Murd.. •• •••••• =ci6B OilMOlIC1ijar lldem....,~l !otro. Josi 00m6rlz on .•.....
51 lo 1918-JI R. 0t Murcl...........• ..~........ 1101...2 .... 3?B Oaern~ de fe- 1 liollo. 1922
TOledo.........I~~=:=~.:::.::.:::¡ltlem...... Otro,Jaan Pirez 01{Cf•••••••• brero 1 (D. O. Toledo......... Caleruela ............ Toledo•••••••
...- 1-....·_··········- .o. ........ "VoId nlÍDL 40)., •••••••••• Ponlons .............. Barcelon............ Jotda Y.ldosa1I Se&ar..... .... ..... o, o e , osera.
11
Barcelon.......
AJlseIarl Manía PiJldado.: •••••• \Avlla ........... Mlniorr!a"............ Avll...........A~••••••••••• 1.$" Piacltldó'Nleto lId.....", Otro, ~ustalloMartfa Plndado.
. ........... I I .
. ; I ' i l. • 11 ;
Madrid, 2 dé ~osto de 1924.-fl Oeneral secretario, P. A., juan Oarcltl OtJmez CQminero.
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PARTE NO OFICIAL
•
Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al mes de la ¡eeM.
- -
DElIa Petctu eb. HABER PaetM Cts.
-
-
d!)::isteacia antt rior •• it ................... 1&Il.JB7 49 - Isocios 'bajas........ """" .. " "" " .. " ...... ".. ".. 152 Olt
e.otas de señeres SodOll del mes de iGastos de Secretaria••.•••••••••-••• , '171 85julio... " ..... " ",'" " ... " " " .... " ...... "" .... "" .. " 13.•87 00 !pensiones satisfechss a huér'aocs .•• 8·793 ; 5°
·Roecibido de la Intendencia Militar (c(n~ ~tado por clIHu~rfar.os 13....3o.3z •.•1 .
sigoaci6n del mes de jafio) ••••••••• 12.li7 74 Colegio «'n.. Hu6rfanas 1.513.5°••• J4·94) 12
'Idem. por honl-nrioll de alumnoa intoer- mpueato en el Mootl'! de Piedad •••.• l'. 00DOS, etc." .. ".... "",, ...... _........ "" ...... ".,," 222 75 Id,.m en la e j~ PóstaJ de- Aborros•••• 1.211 00
Idem por cargOll conba lICiiores jefes. Gastos de (. bras t j(cutadas en el colegir ,1:1 lo
oficiales '1 personal civil del C.·legio. 646 00
IIdem por iota:clICS de obligaciones del
Tesoro 5 por 100.... .." ...... " ........ " .... ,," 387 50 ..
Idea por dónativQlI J cuota de .teaorea
3,41
"
Protectore•.•••• "•.' • """"""•"""•""• 1.07' Iüi.tenc:ia ea: Caja, seg4n arqueo••• .. J~·n" 90
J, -Suma•• """"""".,, " :1l6.IQO 87 ~a .•••••••••• a'6.290 8,
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
I
PeIldM Ct••
• -
IJ'.897 40
3S.4S7 5°I.oso ao
86.009 80
15·000 •6.000 •
ac.ooo »
-119 3,.. 90" " "" """""""""."""""""".,,""",,.Suma.· .
•.
.1Ea met6llco ell Caja. ~1De la Aa6clacl6n oo oo • la 9011,48
En dep6ll1to para relponder acar&~................ 99 92
Ko cuenta corrieJlte en el Banco de Eafaiia oo oo • ..
lEa.~. de "raOI pendleutea."""""""""".,, .. ,," "" ""."""""""""""""""""".,,",, " """ I " ". """.
,lto papel (el .Ratado de~ol1t.do en el Saaco de espilla (110.000 pcaetu nominale. en titulo. del ..
por 100 lDterior)".a.:. • " "•• "" "" ... ~" "• " "• , """•. " .,. " ••• """. "" t " •• "" ."".""".,,. " """ •• ".,,"""""
'Ka obllc.dona ctel-I'~,emislÓD de I de- Abril de 19a••••••••••••••••••••••••,••••••••••••••••.
tldem Id. [d. de 4 de ao"'bre de 1913."".""".,."." •••• "."."" •. "" •• "". 11." •• """ ••• " •• """""".,,
Idem Id. Id. de 4 de fe-.o de 1924 .""."""".,,",,." ••••••••••••••••• , •.•••••••• , •.••.•.••••••)-----
- \ Número de socios existentes en el día de fa fecha
Exlateac:ia en 1:1 de fullo de 19'4 .
Alta••••••••••••• ~.; ••••..•••••••••••.•.••••
SumlJ# •••••• •••• , •••• , .
BaJu•••••••.••.••••••.•••••••••••••••••••••
Qu'dan•••• ,. II •••••••••••••••
'·7'"1.0
'.9 14
I
a·913
Número de hu6rfanos existentes en el día de la fecha y su cla8ificación.
~.a. SIl! Ea carrera Ea Aeademla. Tota1el TltalltlMnlro. el Colecto pelUlh Dote y preparacl6D 1Il11ltar.. AlJllrut..
- - Ilt1tlO'••••••• 70 . 51 al • a3 a5 ,.' aos ~ .;6..:. Nlft,¡........ 40 48 SI S6 3 • • ISI
1~NltlOI ...... t a8 • » 11 I » 47
1 110.=. Nlflal ....... »
.!:L ...!... .... • t t lOS
TOTAles. no '56 C. I ~6 ~7 I S. I .. I fU J"
V.· B.-
El Oeaeral Pre.ldetlte,
Al. Puente.
IIclrltS la de 1'01:0 de "'4.
~ tenl'nte coronel Secretario,
1\amdn Varela.
Perraz, 3O.-MADRID
.....CA. PAnOS ...... , .,..... • "IIIIS IllUlIIES
. ...... .,
,~IJO DE F. MUI\JOZ
;:t
TBL •• OlltO
..,M. ........
bruzas de tropa, 98 almohaZ'aS, 132 eriboo de cu~.
70 cabezadas de serreta, 20 saeas para paja, 50 saoos
pa.m (wad'8., 10 cazCl3 ~ una plaza, 4 caz~ de aineo
~u_ .
Madl"id 29 de agooln de 1924. P. 4-4
m I1
Hliol de JUln !lft[BEl IEJEllnl
CARRERA DE SAN FRANCISCO, 11
MADRID
ARTILLERIA, 5." REGIM.IENTO DE PLAZA.
Y POSICION
Del anunCio inserto en el DIA.Rro OFICIAL nfím. 192,
de 29 de agosto último, q.ueda rectifioado el pedido de
pI1en~ y equipoo en la forma que a continuación se
. expresa, por reorganizaci6n de este regimiento.
BelJt:&cWn. q1II8 88 cita
175 guerreras de paño, 125 gorros de pafio, 300 oue-
lkl6, 350 cámisas, 300 calzoncillos, 1.000 paI't'S de al-
pargatas, 100 patinelos, 200 chalecos de abl'igu, 20 foo-
das pistola, 150 par~ de guantes blan0C6, 120 tolsas
de aseo, 8 esclavinas de pafio, 100 va.saa de lata, 8 se-
rretones con montantes, 8 falsas riendas, 8 cabezadas
de cuadra, 8 mornles de hocico, 8 luas, 8 bru7as, 8
alrnohazas, 8 morrales de trastes, 8 clnchllelos, 1!> mano
tas, 2 sacos !'le paja, 20 cintos de aute, 20 tlUlalftts, 15
latiguillos sable. 8 morrales ouero para pan, R ban-
doleras con cartucheras, 8 pares de espuelras, 8 co»retl8
para espuelas y 7 trompetas con sus accesorica
Algeciras 5 de septiembre de 1924. P. 3-3
1"61'10, 3N3. l. :-.: 1-1 AparCa" de Ce...... IlIIZ.
l'
i
Almacén de curti-
do. de todas clases.
Artlculo~ par. sa-
pateros y guarnicio-
neros.
Proveedores del
Ejército en todo 10
concerniente al ramo
decurUdos.
Calzados, alp rga-
tas, correajes, polal-
nas, atalajes, etc., etc.
Pfdanse precfos y modelos.
fAbrica de curlfdos en Vlllarramlol (P ! LEJI eI i )
ni, I
2.. REGIMIENTO DE ZAPADORES M.INADORES
Necesitando adquirir este Cuerpo las prendas y efec-
tos que a continuaci6n se ~xpresan, se hace pl'~nte
pe.ra. qoo los cown"Uctorm y proveeo.ho-es p\K:dan pre-
sentar modelos y proposiciones hasta. el dia 1.0 de ?C-
*ubre próximo, en cuya primera 'luincena se reUnIrá
)a JUl1t • eoon6arica de e¡f.e legimIento pliJ'a su ~xamen
y adjudicaci6n, debiendo tener presente 13.S. OOD~iciones
que a tontinuaci6n se lDsextan, cuya conlorlDldad se
hará constar en las ofertas.
Primera. Cada constructor hará COllilta.-r el tiempo
máximo d~ entrega, y el precio que se estipule se man-
t.endiá todo lo que tarde en servir la construcci6n, sin
que sea pretex.to para elevarlo, la carestIa ~ las ma-
terias lli otras circunstancias imprevig(as.
Segunda. Todas las prendas que se adjudiquen. serán
de prod:ucci6n nacional y pue,stas en el almacén. libres
de todo gasto.
Tercera. Los modeloo que' no sean admitidoo, deberán
eer l'etogidos por sus d·uefios en d término de doo meses
a partir de la feclra en que se cierra el concurso.
Cutrt&. El impoI1'e de este anunoio s~ satlisfecho
a prorrateo entre loo '8,djudicatat:id3.
Qulntoa. Los concursantes qll~ remitan modelos, debe-
rtln tener presente que es d~ su cuenta el envio y devo-
lucl6n de 1M mlsmos, manifes-'ando el tiempo máx,imo
en que se c:.omprometen a servir el pe.dido.
5exta.' Deberln ha(~ un dep6~lto en la c-:ta dO).
Ouerpo del 11) por 100 del importe to"al, como fianza del
cum.pHmlen,to d~ lo que ofrezcan, y que será. perd.tdo
en <"aso de incumplimiento por parte Ge l<tl concur-
santes.
Séptima. Los concursantes, han de cumplir los ~.
lu1~ltM se~alados en la rMl orden circular de 11 Q.
agosto de 1924 (D. O. nl1m. ]79).
OCtava. 'Los m~los que sepresemen, serán some-
tidO!! a un mllloucloso rE'COnocimiento de la Junta. .
Novena. Caso de '8.dqulslci6n de prendas. se hará
el Tlalro por rlllUoJ'i'SO turno de ent~gasen el alma.e{~n, ron
arreglo a lo legislado, descontándose el.I1,20 por lUO de
pagos al EIf~ado. \
Relaci6n lfUIB Be cita.
200 pantalonee de pafio. 200 guerreras ñE: pafio, ] .~08
gorros. 2.000 camisas, 2.000 ("alzoncíllos corl03, 1.000
paNF de guante¡¡ blancaJ, 1.000 pares de guantes ave-
llana, 500 bolsas de 'aSeO, 2.000 toallas. 500 pat'PR ele bor~
celtufes. 2.500 parp,8 de alparllatas de cáf'iamo. 500.pares
de alpargatas de goma, 500 oe!ildores, 3.000 cuellos piqué,
1.500 pafiuelcs die bols.illo., 1.500 guerreras ·je lmld. 2.000
p ..ntaJones.de kakr, 1.000 pares de polain8l1 de lmki, 4~0
énaleoo de abrigo (color pardQ OB<:uro, de algodc"ln tuec-
te). 20 capas para a.&istente, 50 gorras de pafio I,:II'.1
Ml'lt:f'nte, 550 bolsas de co taJo (color kaki). 60r. 1110-
rral81 de espalda, 600 correajes COIIl'ple1;os de ante blanco;
400 cantimploras de alumino, 150 cadenas, 156 colhl.res,
119 morrales de costado (de 10M blanca.) , 132 morralEl3
da hoofoo, 50 manilas «:te ga.nado, 103 cLnchuelos, 100
Establecimiento de
'jORDANA
I
1'- CASA
FUNDADA
EN
1850
Cond.óor.olonH. bIInd.. y ro..'" d. tod•• 01..
....-Bandw.. par...."Imlanto..-".,••, faJln••
l' c.llldo.....-Ch.,....t.r••• dr.lIOn•• l' hombrer...
-C..co., IIOrr.. ) ro....-COrdcn~ l' dl.tlnt!-
'10. p.r••)I\I«I.nt" '1 p.r. b..t6n•...;Sabl••• "P"
el.. Y ••p.dln•••-I!ntorch.do., ~ldo. l' bord.·
Prfnclpe, 1.-Madrld.-'rel"óno,40-31 d...-S.nd.rol.., tlron". bord.do. y fO/'l'aJ.,....
-I!otroll••, nCm_.. ltmbl.m•• l' Iloton...-Cor-
Elpectalldad en articulo. par. re,alo. coa don... galon•• y.ap••lII -Eapu.I.... UJlolln..,
:: :: motivo de &lcenlOI y Acompen... :: :: plllm_. l' 1101 too, .to. ~ )
C)oIC;'-:>C>OClC>C>(>C::::ll<:>C-:::~-::::lI<-:><:>C>ll:::X==<::>Ó'l=>c:::~::::lI<_:><>O<:><:><::><::> )
o~<::><::>o<::><::><::><::><::><:><::><::><:><::>O<::::;::.<::>c:::::><:>ó<><:><==<:>c::::>o
I
"MADRID
---
,
ESFECTACULOS
IsrIEIl. --..:--
OAdA ISEN R
ALCALÁ, 29
c,\BALLERO Dt GRACIA, 54
El libro Indlspensallle a todos losoficial..
010 p6¡fnu.-I28Uminu.-DlepDeltO para
tenerlo Ilempre al dfa.-E1 tulCo que abar-
ca lo referente a todas la Arma, CuefJ'OI ,
Servidos. Impretdndible en 101 eJercidOl
de colunmu mixtaI, campa!le bafaticu,
J: tAdicu, viajes eatratt¡icoe, etc., etc. 11
Precio UO oesetu
PI!lDIDOL-Pro9IJIcIaa: I.preata del Col. de Sudaao,
VaIbdoU4.-lbdrtd: D. H__att""... AdaIllIlItrllCiOll
d-t -D\arIo OIda"
IlUDIl .111 CI"'''' ,_~
.........._ .. rLL ' ....
Declarado de utilidad I NCO ad-
11 qulllck)lI por R. O. de 9 de mano de 1923 11
CUarta. Los coD8l:ructores deberán ha1larle matrlOll"
lad98 eQ-el OUMbo d&-oontllibuci60 induSlIiu1 qu-' 1"6-
viene la real orden cm:ule.r dle 11 de agosto del do
actu&l. ..
Prendu que Be citaD
200 chalecos de abrigo, 200 bolsas de aseo, 200 corren¡;
de cintura, 200 plat<.." 200 VUOB, 200 ouoh&l1l,i y 200
tent'dores.
Ciudad Real, 2 de septiembre de 1924. P.3-3
Eatatuto. y reglamento de la 1l'lltltucfÓll Nal.'fónat de
10. Exploradore. de Eapafla, aprobado por Real Decreto
de 9 de noviembre de \Q22 e, L. n.o 4'!l7, ap~ndic:e n"7).,
De venta ea esta admlal.tracfól1 al precio de 1 peseta
ejemplar. ....;
REGIMIENTO INFANTERíA PAvfA, NÚM. 48
N"ecesitando adquirir este Cuerpo las prendas que a conti-
nuación se detallan, se hace pÍlblico para qut' los constructo-
res que deseen presentar modelos y proposiciones, lo bagan
hasta el dla ,o del actual, en cuyo dla se reunirá la Junta
para proceder a su adjudicación, teniendo presente las si-
guit'nles condiciones:
Primera,' 1as prendas ierin puestas en el Almacén del
Cuerpo, libres de todo J!'asto.
St'gunda Los precios que se estipulen SI" mantendrán
hasta la completa entrega de la construcción y se expresará
el tiempo máximo en que aquélla se efectuará.
Tercera. La remisión y - evolución de modelos será por
cuenta de los concursantes. asl como el importe de este
anuncio que los satisfarán a prorrateo. ~~§§~¡¡§¡¡§§§§§S§ª~§§§ªª~ª~ªªCuarta. Depositarán en la Caja del ruerpo ellO por 100 111: iD
del importe total, como fianla al cumplimiento de lo que
ofrezcan¡ y que se' (¡ perdida en caso de incumplimiento por
parle d, constructor.
Quinta. - El pago se efectuará según dispone la real orden PAR" HOY
de 13 de octubre de llJl7 lC. L. nÍlm. 09) "
Prendas y efectos que se citan Teatro El Cisne (plaza de Chamberi)
Zapatos, 2.rQl'; alpargatas, 2.' 00; trajes kaki completos, Por la tarde, a las 4. eLa Ley. n a del Monje» y -La Tem-
1.00 ; toallas ...ono; pañuelo~ triangulares, 2.000; Idem bolsi- pral ica».-A las 6.• El anillo de hierro».-Por la noche _Ju-
110, 2.0011; guerreras kak aSistente, 60; gorras {dem {d., cO; - ,
camisas, './.OOl.I; calzoncillos, t.OOII, y gorros paño,SOO. j¡ar con fu :go"
San Roquc, 1." dc septiembre d~ 19 4. P. 10-6 Cfrco de Prfce . .\
. / Dos grandes funcioncs de tarde y loche, por la gran
compañia de Circo, en la que figuran, el atleta Cohen, el
PRIMER REGIMIENTO DE ARTILLERIA PESADA campeón del ]ocut Lasso, Billy SeliiS, los clons, hermanos
Necesitando adqulrlr este I't'gimlento las prendas que Allano, Antone~ y Bcly y los 5 augustos.
s' pie se cHan. se hac~ p1esente por este anundo partL PAR' MA~ANA
que los constructo¡-es que lo des~n puedan pl-eeenta.r _
modelos y proposiciones hasta el dla 26 del c()I'riellOO Alas 10 y media.-Gran función por toda la compañIa
mes, con arreglo a las condl<:iones que a. c.,otllnl.llLCi6n compuesta por los mejores barristas, Illltadores, gimnastas,
sep~1=a.n~n lu prop08lclones harM constar el tlem- clons y aUiUltol. -
po mblmo Oe la. entrell:l\ de la. COJls'r\l(1c16tt y de no Vlt·
dl1r 'os precka por l1ingl1n oonCf'pto.
S,'gundl\. Las prenrlas Fer'ln puratas en e' almar6n ciel
re,p;imlento, libres de todo ¡ruto, v 11181'6. de ('uenta rlfl loa
a.d,jul'l1-::ados '1 a pro.l ra.teo el ImPorto de este anuncio.
"tll'Cet'8.. E: pngo (le la conlltl Ut.r.I<'In te"fiT'" IU"&T' por
r1gut'C'so tU'no de acrerdOl"'ll8. conforma dispone la r_l
orden circular de 18 de octubre de 1917, '1 sujeto &'1,1.20
por 100 d,e deltcuento.
m===========:m
~.I~~~!=.2 I
Cooperativa del Ministerio de la Guerra
a careo d~1 aenditado Industrial
NICOLAS MARTlN y NAVARRO
Proveedor de S. M. el Rey J AA. R'?, de las
Academias Multares y de esta Cooperativa
PrnDlado cou las más altas N!com~usas~n varhs ~xposldonu
nadODaks y utratii~ras, y condecorado por m~ritos IDdustri41~s
con varias cruces
... Arenal, U. - Teltfollo 14-13 M.
MADRID
No compv.r sabl"s, conduoradoues, correai~s,«iildo~,falas,
failn~s. cascos, espudas, ~spolines,bandoleras, bal1d~ras. ~stau­
dart~s. dragonas, port3guantes, bastones de mando y cuantos
~futosmilitares "" n~c~slten,siu au~s visitar J consultar pr~cios
y calidades d ~sta sección qúe es la' lÍnica que tíen~ precios fijos
y 'JIl" putd~ garantizar la buena calillad de los efedos qu~ expen-
d~ y qDP en los pagos al contado bac~ descuentos dd 10 4130 por
100 sob1'f:los precios marcados en su catálogos.
Esta acr~ditada casa. la m~ior surtida de toda las d" su clase, J la
pN!ferida por los SN!s. Genttales,I~I~s y Olicial~s d~1 Ejército. fa-
brica como ninguna otra, por su ~s~cialidad,sables d~ honor y
dmlás d~ctos es~cialespara regalos cou motivo
de asc~nsosy 1'f:compmsas.
NO 01.. VI DARLO
NICOLAS MARTIN
14, Area1af, 14.-Teléfouo 14-13 M.
MAOt<lO
tt1=========Ell
"
S[r:CION DE ANUNCIOS
Martea 16 tI' septiembre de 11)24 Tomo 111.-0. O. nmn. '1lTl
r
J
ni
QUIERB lHiTBü TENER EL
,_ t ..... ~
SIEMPRE CON SU COLOR PRIMITIVO
SIN QUE APARt.ZCMI NlJl\l:A lAS el NAS QUE T,AATO ENVEJECEN'f
ISE 11 IIITDII
llA FuOR DE ORO
~ ¡;i per.o.... q.' ••••'ii""'ñtJp ~, (lfO 110 te 1ft II(U el ••ttdo, .. l. aJ Itrn -ea'" ......
tnc IOIl•• del p'OIpeI'1o. E.ta lbt1'DJ. 80.uer". t) n ti. 1'1 nll.l. 1. '0)" pUtlt IIt •••e .... "".,1>
.... ,DO. por HI' I.ot bl&ltlll o Irrita la pkl, , el pelo DO t<.•• D.llca el COlor -earo ea•••
... Gt .. tia..,... q a ya ... CUa••, r1d1uaUulI.
SE IEIIE El l'S .llltl.11ES.EI'.ME•• IS
! 1
PARQUE CENTRAL fE SANIDAD M LITAR
Necesitando adquirir este Parque, mil kilo. de IIlgod~n
• paquetes de Sl.Jl' gramos; veiute piezas de gasa hidrófila
de 11,: metros, pua cornpresas; cincuenta piezas de Ka!lll hi-
drófila, para vendas; cien metros d" franela; tres mil paque-
tea de gasa de un metro, y cien piezas de tejido de cambric,
'e 1- O metros, para vendas; se anuncia al publico para Que el
,lIe lo d~ee presente prop'lsiciones ,Jara esle suministro, l••
cuall:S deberán ser entrefladas en la J"falura del lJetall del
Eatablecimienlo hasta el dia l ) del actu:¡), a las 11 de su ma-
'an., en que se veriñcará 1.1 apertura de pliegos que podrá
ser presenciada por los COI1CUrUnles.
Las condiciones t~cnico-Ieg¡\es a que ban de sujetarse la.
oIertas, estarán de maniñls o en la Jdatura del Detall de e.-
te Piltque todos los dlas laborJbles de ence a trece.
Madrid I1 de septiembre de 19..!4. P.l-1
MEHAL-LA JALIPI 'N~ DE \4EL LU, NUMo
Necesitando adquirir esta unidad lal prl:ndas que se indi-
••, los constnlctores que deseen servirlas pres~ntarán ti-
pOI '1 plie~os de prnpos cion.·s basta el dfa 2; del mes ac-
tual, teniendo prl:sente 1..1 condiciones li¡uientel. que baráll
••s'ar en sus pliegos: ._
Primera. fl total de prendas han de ser entregadal rn un
plazo no superior a sei. meses, a partir de la fecha.en que se
le nntifique In adjudic?ción. .
Segunda. Las prendas serin de producci6n Dacional J
,aeltas en el almacén, libre de gastos.
'J ercera. Collrarán en turno de acreedores, cuyo tumo se
lItablece p<)r la fecha de entrega en el almactn, con arreglo
ala R. O. e de I ~ d octuhre de 1Ul' le. L. n6m. 1091.
C. rta. Los ti'p'os que se presentell han de ser tonfeccio-
ud.s, no admill~ndese las muestras de teiidos, debiendo
ret.... ne 101 no aceptados ell el plaz. de un mel, ,in derc-
Ir···.....
cho a redam-clón y lo mismo la. prc.das que no se tcepfta
por no ajustarse al 'ipo. .
Quinta. ..·.r. re.ponder al cumplimiento de lo q... ,ro-
pont'n, depositar'n I:n la Caja dll Cuerpo el importe dd
JO por I OC' de la adjud,carión, cuya Cdntidad, en caso"c áJt.
cumplimiento, quedlfrá a favor dc:l fondo de Mater"')'
Prend.......dt..
Traje de color y('fdo~o, compu. 110 de perrera eOIl em~
mas y zaraguellt·s, 2.. O ; rbilab s de monn::. de eatamel\a con
rayas blancas, cosidas y ribetudas de verde, (,)0 ell'l"tem••
de paños, '¿ 511(1; sulh. n de paño gris verdoso,' <;08 ylv•• 1
borlas verdes y e blemas de paño, 1.00; .endas de tAlta-
meña rolor castaño, 25(H,; cuba pa,a agua, 2OU.
1t.t:liIJa 7 de septiembre de 19..... P.8-2
_11 'ilitlr •• la fiIdI I .,,, U J. li "1
Casa fundaaa ea uJl •.-S~NTA ."ABa, 12.-MADRlJ)
Telttono, numo 29-19
. Contratista de vestuario pa,. la lluardi. Cfvtl,
Carabint'ros, desde la creación de ambos InStltutOl
.... Contrata para uniform~ civiJet¡ 1 mflitaree lli •
PlAnClSta 181ftEt AUIDA
C~RDNeL ~ETIRA.OO
• Apoder.m/entos de. mili,.,. 4,
en .ctJvo, ,lItlr.po8 y penalOnlaMl
. .. GES110N GRATUITA • .
Barblerl. 4, 1.-, Izqda.-MADRID·
GORRAS DE UNIFORME
ULTIMaS MODELOS EN CORRAS, RO~f.5 V CHACOTS
F. VILLAVERDE
Calle Mayor. 39.-MADRID.-Envfos B provincias
EN
1850
·CASA
FUNDADA
~:::><::><><><:::::><::>OC::::::><:::><:C::::::><:::><:<:><:::::>Q<:::::><::><:::::><::><><><::><::><:><::>O
J
EostaRbleocimAientN°dAe ~ Condecor.clon••. b1ind.. , ro..'•• d. - .. cl.,
....-B.nd.r•• p.r. "lIlm"nto..-l'aI", "-'1_
y cltllldOf'tl.. -Ch.,.;..' -er.gon•• " hem_rk
-C.aco•• lIOrr.. ) ro -Cordon•• f d1.Untl-
... P.....yud.nt.. f p 'b••t6n.-,s.-",.. _ ..
. ~ y .1III.dln -En'orch.do•. t.JldO. f _-
Princfpe, '.-Madrld.-Tel~rORO.40-38 -B.nd_I_ tirantes. bord.do. f forr·I......
-Eft.ai••. num emblem•• , boton....~
Espec:lalldad en articulas para regalos con lIe"",.'en.. ".ac>,,,,'IIa..-Eatou.,... ,.pelln...
:: :: motivo de ascenlol J recompen... :: :: ..",,_. f ..' ••.•tc.. e'''' •
<><::::><:::><:<><><:::><:::><::
JOYERIA y PLAlERIA Filtros "MALLIE"
J. Benáldez y tiarda Adro,er
($M EN CJ
(ProYeedons de la Cooperativa MIUtar)
Carretas. 39. Mad Id
Oran surtIdo en toda clase de joyas :-: Especiali-
dad en pulseras de pedida y tresillos para
.-: :-: :-: :-: caballero :-: :-: :-: :-:
P-.clUdad e. el pago.
Ventas a plazos y al contacr
DIbujO' , presupuestos eratll a qul~n 101 IOlIcl~.
CASA J'UNDAOA eN 11180
DE PORCELANA DE AMIANTO
Declarados re~la=
mentarios para el
Ejército
'!.,' por real '»rdel
/"..~;1.f~~ circular de 29 de
..:.; mayo de 1985
(D. O. núm. 119). .,.
Representante excla.rvo p.r. toda Eapafta
y posesiones espalol.. del, Norte de Akica.
Ramón Lávin y fiotiérrez·Solana
~.' I;tARTERO, 1 y 3. - "EL ANGEL". - MADRID
eorfll. , brlJlantet
yúftro
3'l5 pes~t..
e ·.... !>. -••. ~. "-.
SortIJa 3 brnaala
platino y ore
800 peHtal
CIIDpallB lo(istfeas el-:,.:r:.~I~~&:..'"
QUINTA !DICCION CORR!OIDA
\
MILITARES
José Sáez mar-tín
{J , (1 ti n lt n i: a t; U ll/ ¡t. ( " ~fi' t t)
se ba pl,leeto & la venta la nueva ecncf.''u\. al ~r.. lo de" 01-
'etu. tOl ntdtct."" deben "leerse en t. lIr.!,"lrllaust'!A.. de ''-
obru df' 1<" H'~. Salina 7 Btnftf:lt Bola, 11 le¡uado.
REGIMIENTO DE INFANTERIA EXTREMADURA, 16
Necesitando este Cuerpo adquirir las pI'endas que ..
eXpri'!IIln, se hace pQb:·ico pal'a que lo¡; ,on¡;tru(.to1Ies
que lo da;een ¡Jl'e.'lenten modelos y' propfl"lcionel, laa-
ci(,ndo'o hasta el 25 del pr8>enle, con llrl eglo .. 18.11 si-
g'lientes bases.
Primera. Las prendas dt>ben !'er pue~ta. en el alM
macún del Cuerpo. Jihrell de todo gnsto, e. el "ien)\/•
marcado. para 1.. t"ntr~•.
Se¡tunda. Al haCer 1.. propolleionel .~.·tel'!tAT'(¡1I
Joe oonstI'Uctores en (.J plazo 11111 J hilO el1 que pueden
efe<>tulU' 1& entrega total de dlchllll P' el·da.~.
Tercera. La! preclclII que se estipulen ~e mantendJ'f1.
hasta la completa entre"a de la C' nlltruc·cltín.
Cue.rta. La re.lsl6n y la d6\'olu Ión ele mo<lel()<1 eelli
por c\~nta de la! oon<'u3""a.ntes.asf CI\mo el importe de
esie anuncio, que 10 sat·IRflllT'án a p"-C'orl·atE'n.
Quinta. El paKQ de la.~ prendas a(1quh1.da.Q ten. rOl'
riguroso ilurno de acreedores en el que flgtll'....
PT'e1!dM q-Ú~ le citan.
2.000 camise.p, 2.000 cah:onclUos, 1.500, mallaa, 4.000
))oIlfluelos, 1.f){)() g'Ut'rrenloS kakI, 2.800 pantl\l cee 1dem,
;..&t>O bm-oegufeli J 3.000 paree de ll1pArgatu.
,Algecira.s, 5 de SeptAembre de 1924, P.4-"
I
•
• 'i e
Ciudad Rodrigo, IO.-MADRID
Proveedor d .. la Cooperativa del Mlnlste-
rfo de la Ouerra y AcademIas del Ejercito
LA CASA l4ÁS SURTIDA Y ECONÓMICA KN TODA l:LASR os
aFECTOS MILITAn!
Sables, espadas de lujo y honor .cond~coraciones de
todas clases cordones, galones, Yalas, fa¡lnes, charrete-
r..s dragon~s, ceñidon:s, cascos, r05CS, chacots, :lom-
breTos Guardia Civil, ¡orras, bandoleras, forrajeras.
estandartes, banderas, bastonea de mando, fustas, es-
copetas y pistolas automáticas de la~ mejores marcas
:: :-1 :-1 y cartucherla para las mIsmas, :M: :-: ::
Correase., modelo nuevo, de 18,25, 30 Y40 pts.
Elta casa vende a plazos por medlacl6n de la COOPI:I'
ratlvlI del Ministerio de la Guerra, y al contado, hace
:-: :-: dellClJento :-: -:-:
'" . l·
. Se ¡aratltlsa la buena llIlIdad de SUI artlcu os
• (PldaMl catilo,OI)
....
